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旬
は
じ
め
に
0
政
府
主
催
の
遺
骨
収
集
事
業
の
概
要
②
『
戦
争
体
験
の
記
録
と
語
り
に
関
す
る
資
料
調
査
』
か
ら
③
あ
る
一
兵
士
の
戦
中
・
戦
後
お
わ
り
に
［論
文
要
旨
］
　
ガ
ダ
ル
カ
ナ
ル
島
の
攻
防
戦
を
転
機
と
し
て
、
戦
死
者
の
遺
骨
の
送
還
の
あ
り
方
が
徹
底
的
に
変
質
し
、
多
く
の
遺
骨
が
戦
地
に
残
さ
れ
た
ま
ま
と
な
っ
て
、
遺
族
の
元
に
戻
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
を
踏
ま
え
て
、
戦
後
に
遺
骨
収
集
や
戦
地
訪
問
の
動
き
が
起
っ
て
く
る
が
、
戦
友
を
亡
く
し
た
元
兵
士
や
戦
死
者
の
妻
に
と
っ
て
、
そ
れ
ら
は
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
の
か
？
　
本
稿
で
は
、
政
府
の
遺
骨
収
集
事
業
に
つ
い
て
概
観
し
た
上
で
、
『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
資
料
調
査
報
告
十
四
　
戦
争
体
験
の
記
録
と
語
り
に
関
す
る
資
料
調
査
一
～
四
』
（
二
〇
〇
四
年
・
二
〇
〇
五
年
）
に
も
と
つ
い
て
、
戦
死
者
の
遺
族
と
戦
友
た
ち
の
遺
骨
収
集
と
戦
地
訪
問
へ
の
関
わ
り
の
具
体
例
を
取
り
上
げ
な
が
ら
、
元
兵
士
や
遺
族
が
遺
骨
収
集
や
戦
地
訪
問
に
求
め
た
も
の
、
あ
る
い
は
想
い
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
か
に
つ
い
て
論
じ
る
こ
と
に
し
た
い
。
そ
こ
で
、
さ
ら
に
、
遺
骨
収
集
に
積
極
的
に
取
り
組
ん
だ
ひ
と
り
の
元
兵
士
に
よ
る
「
記
録
」
を
取
り
上
げ
、
そ
こ
に
あ
る
現
在
完
了
進
行
形
的
時
間
意
識
と
「
行
為
を
う
な
が
す
記
憶
」
と
い
う
死
者
と
の
関
係
性
を
軸
に
、
よ
り
詳
細
な
議
論
を
進
め
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
　
最
後
に
、
遺
骨
収
集
・
戦
地
訪
問
の
背
景
に
あ
る
遺
骨
の
偏
在
・
不
在
状
況
が
、
霊
の
遍
在
と
い
う
状
況
を
も
た
ら
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
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は
じ
め
に
　
日
中
戦
争
か
ら
ア
ジ
ア
太
平
洋
戦
争
に
か
け
て
、
戦
場
で
多
く
の
兵
士
が
戦
闘
や
病
に
よ
っ
て
倒
れ
、
亡
く
な
っ
た
。
彼
ら
の
無
事
の
生
還
を
待
っ
て
い
た
家
族
の
も
と
に
は
、
そ
の
思
い
も
む
な
し
く
戦
死
公
報
が
入
り
、
悲
し
い
現
実
が
突
き
つ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
後
、
戦
死
の
詳
し
い
状
況
を
し
た
た
め
た
部
隊
長
に
よ
る
手
紙
と
戦
死
者
本
人
の
遺
骨
が
還
送
さ
れ
、
連
隊
や
町
村
で
の
公
葬
を
へ
て
、
そ
の
遺
骨
の
一
部
は
忠
霊
塔
や
陸
軍
墓
地
な
ど
に
納
め
ら
れ
た
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
風
景
が
一
般
的
で
あ
っ
た
の
は
日
中
戦
争
の
初
期
の
こ
と
で
あ
る
。
日
中
戦
争
が
激
化
し
ア
ジ
ア
太
平
洋
戦
争
へ
と
拡
大
し
て
い
く
な
か
で
、
転
戦
に
つ
ぐ
転
戦
に
よ
っ
て
、
遺
骨
の
送
還
や
、
遺
体
・
遺
骨
の
収
容
さ
え
ま
ま
な
ら
な
い
状
況
が
現
出
し
た
。
　
特
に
ガ
ダ
ル
カ
ナ
ル
島
の
攻
防
戦
（
以
下
、
ガ
島
戦
）
を
転
機
と
し
て
、
遺
骨
の
送
還
の
あ
り
方
が
徹
底
的
に
変
質
し
て
い
っ
た
こ
と
は
、
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
波
平
恵
美
子
は
、
一
九
四
三
（
昭
和
一
八
）
年
三
月
四
日
付
歩
兵
第
二
十
九
連
隊
大
島
護
名
に
よ
る
「
留
魂
砂
趣
意
書
」
に
触
れ
、
ガ
島
戦
で
遺
骨
の
収
集
・
送
還
が
不
可
能
で
あ
る
際
に
、
兵
士
が
死
亡
し
た
海
浜
の
砂
が
「
留
魂
砂
」
と
い
う
名
で
遺
族
に
届
け
ら
れ
、
そ
れ
が
遺
骨
と
し
て
読
み
替
え
ら
れ
て
、
あ
た
か
も
遺
骨
を
あ
つ
か
う
か
の
よ
う
な
「
演
出
」
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
〔
波
平
　
二
〇
〇
三
・
二
〇
〇
四
〕
。
ま
た
、
横
山
篤
夫
は
「
壮
烈
な
戦
死
」
の
セ
レ
モ
ニ
ー
に
遺
骨
が
な
い
こ
と
に
た
い
す
る
陸
軍
の
説
明
と
し
て
、
一
九
四
三
年
六
月
に
発
表
さ
れ
た
陸
軍
次
官
口
演
要
旨
「
ガ
島
作
戦
部
隊
ノ
遺
骨
還
送
業
務
二
関
ス
ル
件
」
を
あ
げ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
「
作
戦
ノ
特
質
上
遺
骨
ハ
必
ス
シ
モ
還
ラ
サ
ル
モ
ノ
ア
ラ
ン
モ
、
英
霊
ハ
必
ス
還
ル
ヘ
ク
此
英
霊
ヲ
先
ツ
原
隊
二
還
送
シ
タ
ル
上
、
夫
々
遺
族
二
交
付
セ
ラ
ル
ル
モ
ノ
ナ
リ
、
故
二
此
ノ
箱
ノ
内
ニ
ハ
遺
骨
ア
リ
ト
考
フ
ル
ヨ
リ
ハ
、
英
霊
ヲ
収
メ
参
ラ
セ
シ
モ
ノ
ナ
リ
ト
ノ
観
念
ヲ
十
分
遺
族
二
理
解
セ
シ
ム
ル
ノ
要
ア
リ
」
と
さ
れ
、
遺
骨
が
送
還
で
き
な
い
状
況
に
た
い
し
て
陸
軍
が
「
英
霊
」
と
い
う
非
物
質
的
次
元
の
説
明
原
理
を
持
ち
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
対
応
し
よ
う
と
し
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
〔
横
山
　
二
〇
〇
五
〕
。
　
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
説
明
に
よ
っ
て
は
た
し
て
納
得
が
得
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
？
　
戦
後
に
お
こ
っ
て
く
る
遺
骨
収
集
や
戦
地
訪
問
と
い
う
現
象
の
存
在
は
、
そ
れ
が
ま
っ
た
く
の
納
得
を
得
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
の
証
左
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。　
で
は
、
こ
の
遺
骨
収
集
や
戦
地
訪
問
と
い
う
も
の
は
、
い
っ
た
い
何
で
あ
ろ
う
か
？
　
こ
れ
ま
で
も
新
聞
や
雑
誌
の
記
事
な
ど
で
た
び
た
び
取
り
上
げ
ら
れ
て
は
き
て
お
り
人
口
に
は
謄
爽
し
て
い
る
は
ず
だ
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
研
究
と
な
る
と
、
き
わ
め
て
少
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。
管
見
の
限
り
で
は
、
人
文
地
理
学
者
の
木
村
茂
が
「
ア
ジ
ア
太
平
洋
戦
争
海
外
戦
没
者
の
遺
骨
収
集
事
業
ー
そ
の
経
緯
と
問
題
点
ー
」
〔
木
村
　
二
〇
〇
〇
〕
に
お
い
て
、
厚
生
労
働
省
（
旧
厚
生
省
）
の
遺
骨
収
集
事
業
と
民
間
で
の
取
り
組
み
を
主
題
的
に
概
観
し
て
い
る
も
の
の
ほ
か
は
、
中
野
聡
が
日
本
と
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
関
係
を
め
ぐ
る
政
治
史
の
視
点
か
ら
「
追
悼
の
政
治
ー
戦
没
者
慰
霊
問
題
を
め
ぐ
る
日
本
・
フ
ィ
リ
ピ
ン
関
係
1
」
〔
中
野
　
二
〇
〇
四
〕
に
お
い
て
、
論
じ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
　
こ
れ
ら
の
論
文
で
は
、
遺
骨
収
集
の
政
府
や
民
間
で
の
取
り
組
み
の
概
要
や
そ
こ
に
表
れ
る
国
際
間
の
歴
史
認
識
の
緊
張
関
係
に
つ
い
て
は
主
題
化
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
遺
族
や
戦
友
た
ち
が
遺
骨
収
集
や
戦
地
訪
問
に
求
め
た
も
の
、
ま
た
そ
こ
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
は
何
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
問
題
に
は
十
分
答
え
て
い
る
と
は
言
え
な
い
も
の
で
あ
る
。
　
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
政
府
の
遺
骨
収
集
事
業
に
つ
い
て
は
概
要
を
お
さ
え
る
に
と
ど
め
（
第
一
節
）
、
『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
資
料
調
査
報
告
一
四
　
戦
争
体
験
の
記
録
と
語
り
に
関
す
る
資
料
調
査
一
～
四
』
に
も
と
つ
い
て
、
戦
死
者
の
遺
族
と
戦
友
た
ち
の
遺
骨
収
集
と
戦
跡
巡
拝
へ
の
関
わ
り
の
具
体
例
を
取
り
上
げ
な
が
ら
、
先
に
述
べ
た
問
い
、
す
な
わ
ち
彼
ら
／
彼
女
ら
が
遺
骨
収
集
や
戦
跡
巡
拝
に
求
め
た
も
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の
、
あ
る
い
は
想
い
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
か
を
論
じ
る
こ
と
に
し
た
い
（
第
二
節
）
。
た
だ
し
、
詳
細
な
分
析
を
施
す
に
は
、
事
例
の
数
も
そ
れ
ぞ
れ
の
事
例
で
語
ら
れ
て
い
る
内
容
も
け
っ
し
て
十
分
な
も
の
で
は
な
い
。
そ
こ
で
、
さ
ら
に
、
遺
骨
収
集
に
積
極
的
に
取
り
組
ん
だ
ひ
と
り
の
元
兵
士
に
よ
る
「
記
録
」
を
取
り
上
げ
、
よ
り
詳
細
な
議
論
を
進
め
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
（
第
三
節
）
。
　
こ
の
よ
う
に
遺
骨
収
集
・
戦
地
訪
問
を
め
ぐ
る
研
究
の
蓄
積
の
度
合
い
と
現
時
点
に
お
い
て
本
稿
が
扱
え
る
資
料
の
量
的
な
制
約
に
よ
っ
て
、
こ
こ
で
の
議
論
は
仮
説
的
な
展
望
に
と
ど
ま
る
も
の
が
多
く
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
ま
ず
最
初
に
断
っ
て
お
き
た
い
。
し
た
が
っ
て
、
本
稿
は
今
後
筆
者
自
身
が
こ
の
テ
ー
マ
で
研
究
を
し
て
い
く
た
め
の
序
説
的
な
性
格
を
持
つ
も
の
で
あ
る
。
●
政
府
主
催
の
遺
骨
収
集
事
業
の
概
要
　
戦
後
、
政
府
が
遺
骨
収
集
に
取
り
組
む
き
っ
か
け
と
な
っ
た
あ
る
事
件
が
存
在
す
る
。
一
九
五
〇
（
昭
和
二
五
）
年
六
月
ハ
ワ
イ
に
向
か
っ
て
い
た
音
楽
家
の
服
部
良
一
と
歌
手
の
笠
置
シ
ズ
子
、
そ
し
て
、
ア
メ
リ
カ
訪
問
か
ら
の
帰
途
に
あ
っ
た
尾
崎
行
雄
が
乗
っ
て
い
た
旅
客
機
が
ウ
ェ
ー
ク
島
に
不
時
着
し
、
そ
の
島
に
お
け
る
戦
没
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）
者
の
遺
骨
の
状
況
が
知
ら
さ
れ
、
遺
族
や
一
般
の
国
民
か
ら
遺
骨
を
日
本
に
迎
え
た
い
と
い
う
声
が
あ
が
っ
た
と
い
う
〔
厚
生
省
　
二
〇
〇
〇
二
六
こ
。
　
し
か
し
、
実
際
に
政
府
が
動
き
出
す
の
は
、
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
講
和
条
約
の
締
結
の
後
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
の
動
き
に
つ
い
て
厚
生
省
編
『
引
揚
と
援
護
三
十
年
の
歩
み
』
を
も
と
に
整
理
し
て
み
た
い
〔
厚
生
省
編
　
一
九
七
八
　
ゴ
ニ
ニ
ー
三
一
五
〕
。
　
ま
ず
、
一
九
五
二
年
の
一
月
か
ら
四
月
に
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
政
府
の
承
認
を
得
て
、
硫
黄
島
と
沖
縄
に
遺
骨
調
査
団
を
派
遣
し
予
備
調
査
を
行
い
（
硫
黄
島
　
一
九
五
二
年
一
月
二
五
日
ー
三
月
三
日
、
沖
縄
一
三
月
一
五
日
－
四
月
一
九
日
）
、
六
月
＝
ハ
日
に
「
海
外
地
域
等
に
残
存
す
る
戦
没
者
遺
骨
の
収
集
及
び
送
還
等
に
関
す
る
決
議
」
が
衆
議
院
で
可
決
さ
れ
、
一
〇
月
　
二
二
日
に
は
「
米
国
管
理
地
域
に
お
け
る
戦
没
者
の
遺
骨
の
送
還
、
慰
霊
に
関
す
る
件
」
が
閣
議
決
定
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
に
も
と
づ
き
、
翌
一
九
五
三
年
か
ら
お
お
き
く
三
次
に
わ
た
っ
て
遺
骨
収
集
の
事
業
が
計
画
さ
れ
た
。
　
第
一
次
計
画
は
一
九
五
三
年
か
ら
五
八
年
に
わ
た
る
計
画
で
、
玉
砕
地
等
の
主
要
戦
場
か
ら
一
部
の
遺
骨
だ
け
を
収
集
す
る
方
針
で
、
＝
、
三
五
八
柱
が
収
集
さ
れ
（
2
）
た
。
遺
骨
収
集
団
の
構
成
と
し
て
は
、
収
骨
地
域
で
多
数
の
死
者
を
出
し
た
都
道
府
県
か
ら
四
～
六
名
の
遺
族
代
表
が
選
出
さ
れ
、
政
府
職
員
が
六
～
一
〇
名
、
そ
れ
に
日
本
宗
教
連
盟
か
ら
推
薦
を
う
け
た
宗
教
者
も
二
、
三
名
同
行
し
た
。
ま
た
、
相
手
国
の
承
認
が
得
ら
れ
た
場
合
、
建
碑
技
術
者
も
同
行
さ
せ
、
小
型
の
慰
霊
碑
を
建
立
し
た
。
渡
航
に
は
、
運
輸
省
航
海
訓
練
所
の
練
習
船
が
も
ち
い
ら
れ
、
島
々
を
巡
航
す
る
か
た
ち
で
収
集
が
お
こ
な
わ
れ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）
　
第
二
次
計
画
は
一
九
六
七
年
か
ら
七
二
年
に
か
け
て
実
施
さ
れ
た
。
国
内
的
に
は
高
度
経
済
成
長
期
と
な
り
、
ま
た
旧
戦
場
地
域
の
開
発
が
す
す
ん
だ
こ
と
も
あ
り
、
任
意
で
巡
拝
す
る
動
き
が
高
ま
っ
て
き
た
こ
と
を
背
景
と
し
て
、
取
り
組
ま
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
今
回
の
計
画
で
は
、
発
見
し
た
遺
骨
す
べ
て
収
集
す
る
方
針
で
、
渡
航
に
は
航
空
機
を
使
用
し
、
現
地
で
の
収
集
作
業
に
時
間
が
か
け
ら
れ
た
。
ま
た
、
収
集
団
の
編
成
は
遺
族
や
宗
教
者
で
は
な
く
政
府
職
員
が
主
体
と
な
り
、
作
業
要
員
は
現
地
で
雇
用
さ
れ
た
。
こ
の
時
に
収
集
さ
れ
た
遺
骨
は
第
一
次
計
画
の
七
倍
以
上
に
の
ぼ
り
、
沖
縄
を
除
い
て
八
二
、
六
七
九
柱
で
あ
っ
た
。
　
第
三
次
計
画
は
一
九
七
三
年
か
ら
七
五
年
ま
で
の
三
ヵ
年
で
あ
っ
た
が
、
前
年
ま
で
の
計
画
に
比
べ
予
算
規
模
が
格
段
に
拡
大
さ
れ
た
こ
と
が
大
き
な
特
徴
で
あ
る
。
七
三
年
度
予
算
が
二
億
二
千
万
円
で
、
対
前
年
度
比
一
六
倍
と
な
っ
て
い
る
。
以
下
、
七
四
年
度
二
億
五
千
万
円
、
七
五
年
度
四
億
七
千
三
百
万
円
と
い
う
か
た
ち
で
大
幅
な
予
算
の
増
額
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
予
算
強
化
の
背
景
に
は
、
横
井
庄
一
氏
の
発
見
や
民
間
団
体
の
遺
骨
収
集
の
活
発
化
が
あ
る
が
、
一
九
七
二
年
一
〇
月
に
、
当
時
自
民
党
の
総
務
会
長
で
あ
っ
た
鈴
木
善
幸
を
会
長
と
し
て
、
団
体
や
個
人
で
参
加
す
る
遺
族
・
戦
友
・
学
生
の
連
絡
組
織
「
戦
没
者
遺
骨
収
集
促
進
団
体
協
議
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会
」
が
結
成
さ
れ
た
こ
と
も
大
き
な
要
因
で
あ
ろ
う
。
こ
の
時
に
は
、
日
本
遺
族
会
、
戦
友
団
体
、
日
本
青
年
遺
骨
収
集
団
等
に
対
し
て
協
力
要
請
が
な
さ
れ
、
こ
れ
ま
で
は
完
全
に
自
費
で
の
参
加
で
あ
っ
た
こ
れ
等
民
間
の
収
集
活
動
に
た
い
し
、
そ
の
費
用
の
三
分
の
二
を
国
庫
補
助
金
と
し
て
交
付
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
組
織
的
に
取
り
込
み
、
政
府
の
事
業
の
徹
底
を
図
る
目
的
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
三
ヵ
年
で
あ
っ
た
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）
も
か
か
わ
ら
ず
、
沖
縄
を
除
い
て
九
三
、
六
二
八
柱
が
収
集
さ
れ
た
。
　
政
府
の
大
規
模
な
事
業
は
以
上
の
三
回
で
終
了
と
な
っ
た
が
、
そ
れ
以
降
も
未
概
了
地
域
で
補
完
的
な
遺
骨
収
集
が
継
続
さ
れ
、
ま
た
遺
骨
の
収
集
を
目
的
と
し
た
も
の
か
ら
遺
族
主
体
の
戦
地
訪
問
へ
と
政
府
の
援
護
の
方
向
性
は
シ
フ
ト
し
て
い
っ
た
。
さ
ら
に
一
九
九
一
年
以
降
は
、
戦
没
者
の
遺
児
の
世
代
を
中
心
と
し
て
こ
れ
ま
で
収
集
・
訪
問
に
協
力
し
て
き
た
旧
戦
闘
地
の
現
地
住
民
と
の
交
流
を
主
眼
と
し
た
慰
霊
友
好
親
善
事
業
へ
と
さ
ら
に
シ
フ
ト
し
て
い
る
。
　
他
方
、
第
三
次
計
画
で
は
沈
没
艦
船
内
か
ら
の
遺
体
・
遺
骨
の
揚
収
が
試
み
ら
れ
た
が
、
こ
れ
は
す
で
に
戦
後
の
早
い
段
階
で
ま
ず
日
本
の
領
海
内
に
お
い
て
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
。
た
だ
し
、
水
路
の
啓
開
や
金
属
資
源
活
用
の
必
要
性
が
第
一
の
目
的
で
あ
り
、
そ
の
過
程
に
お
い
て
遺
体
も
収
容
さ
れ
た
と
い
う
の
が
現
実
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
朝
鮮
戦
争
が
勃
発
し
た
一
九
五
〇
（
昭
和
二
五
）
年
以
降
、
屑
鉄
価
格
が
急
騰
し
、
民
間
業
者
に
よ
る
沈
潜
の
引
き
上
げ
が
活
発
に
な
っ
た
こ
と
を
受
け
て
、
戦
没
者
の
遺
体
収
容
に
当
た
っ
て
い
た
第
二
復
員
局
残
務
処
理
部
は
、
一
九
五
二
年
二
月
一
一
日
「
沈
没
艦
船
の
引
揚
げ
解
体
に
伴
う
遺
体
処
理
要
領
」
を
定
め
、
処
理
を
担
当
す
る
地
方
復
員
残
務
処
理
部
の
指
定
、
払
い
下
げ
契
約
書
に
遺
体
収
集
事
項
の
挿
入
、
遺
体
収
容
の
細
部
取
り
決
め
等
の
指
示
を
明
確
に
し
、
事
業
の
監
督
を
厳
重
に
し
た
。
一
九
七
八
年
当
時
の
厚
生
省
の
ま
と
め
で
は
、
一
九
四
六
年
以
降
、
日
本
の
近
海
で
引
揚
げ
ら
れ
た
沈
潜
は
約
三
八
〇
隻
で
、
そ
の
う
ち
約
五
〇
隻
か
ら
二
、
七
四
四
柱
と
推
定
さ
れ
る
遺
体
が
収
容
さ
れ
た
と
報
告
さ
れ
て
い
る
〔
厚
生
省
編
一
九
七
八
一
三
八
九
ー
三
九
〇
〕
。
ま
た
、
外
国
の
領
海
内
に
関
し
て
は
、
一
九
五
一
年
に
ト
ラ
ッ
ク
諸
島
水
域
で
の
第
三
図
南
丸
の
引
揚
げ
に
よ
る
二
七
柱
の
遺
体
収
容
を
は
じ
め
、
一
九
七
八
年
当
時
で
約
一
五
〇
隻
推
定
一
な
っ
て
い
る
。
、
一
〇
八
柱
の
遺
体
収
容
と
②
『
戦
争
体
験
の
記
録
と
語
り
に
関
す
る
資
料
調
査
』
か
ら
　
以
上
の
よ
う
な
、
政
府
事
業
の
動
向
は
、
も
ち
ろ
ん
遺
骨
収
集
・
戦
地
訪
問
の
主
要
な
動
き
と
は
言
え
る
の
だ
が
、
し
か
し
、
そ
れ
を
見
る
だ
け
で
は
戦
後
に
お
い
て
遺
骨
収
集
・
戦
地
訪
問
が
何
で
あ
っ
た
の
か
を
理
解
す
る
に
は
い
た
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
遺
骨
収
集
と
戦
地
訪
問
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
、
政
府
事
業
に
還
元
さ
れ
な
い
民
間
の
独
自
の
活
動
が
ま
ず
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
む
し
ろ
民
間
の
動
向
や
意
向
に
よ
っ
て
政
府
が
後
押
し
さ
れ
る
か
た
ち
で
政
府
事
業
が
展
開
さ
れ
て
き
た
状
況
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
政
府
事
業
の
動
向
だ
け
を
い
く
ら
詳
細
に
見
て
い
っ
た
と
こ
ろ
で
、
そ
こ
に
関
わ
っ
た
個
々
人
の
活
動
を
支
え
た
想
い
の
レ
ベ
ル
を
と
ら
え
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
個
人
的
な
行
為
の
レ
ベ
ル
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
　
そ
こ
で
、
二
〇
〇
二
年
度
・
二
〇
〇
三
年
度
に
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
の
資
料
調
査
委
員
会
で
実
施
し
た
戦
没
者
遺
族
・
戦
友
へ
の
聞
き
取
り
調
査
並
び
に
戦
争
体
験
記
書
誌
調
査
「
戦
争
と
戦
没
者
を
め
ぐ
る
資
料
調
査
」
の
調
査
報
告
書
で
あ
る
『
戦
争
体
験
の
記
録
と
語
り
に
関
す
る
資
料
調
査
』
一
～
四
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
デ
ー
タ
に
も
と
つ
い
て
「
戦
友
を
な
く
し
た
元
兵
士
（
以
下
、
元
兵
士
）
」
と
「
夫
が
戦
死
し
た
妻
（
以
下
、
戦
死
者
の
妻
）
」
の
遺
骨
収
集
・
戦
地
訪
問
へ
の
か
か
わ
り
と
、
そ
こ
か
ら
う
か
が
え
る
想
い
を
抽
出
し
、
そ
れ
ら
の
活
動
が
彼
ら
／
彼
女
ら
に
と
っ
て
何
で
あ
っ
た
の
か
を
考
え
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。
　
ま
ず
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
デ
ー
タ
の
全
体
か
ら
遺
骨
収
集
・
戦
地
訪
問
に
つ
い
て
注
目
す
べ
き
部
分
を
抜
き
出
し
て
み
る
と
、
以
下
の
よ
う
に
な
る
。
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元
兵
士
①
北
海
道
函
館
市
・
山
鼻
節
郎
氏
〔
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
　
二
〇
〇
四
a
二
一
ー
一
五
、
三
〇
ー
三
こ
　
山
鼻
氏
は
一
九
二
一
（
大
正
一
〇
）
年
生
ま
れ
。
一
九
四
二
年
一
月
に
旭
川
二
部
隊
二
十
六
連
隊
に
入
隊
し
、
関
東
軍
に
配
属
さ
れ
る
が
、
一
九
四
四
年
二
月
の
動
員
下
令
で
満
州
か
ら
釜
山
港
へ
移
動
し
、
四
月
カ
ロ
リ
ン
諸
島
メ
レ
ヨ
ン
島
に
上
陸
。
七
、
五
〇
〇
人
位
の
兵
隊
の
う
ち
生
還
し
た
の
は
一
、
三
一
二
名
。
・
遺
骨
収
集
に
つ
い
て
　
一
九
七
九
年
二
月
二
〇
日
、
厚
生
省
主
催
「
中
部
太
平
洋
遺
骨
収
集
団
」
に
案
内
役
と
し
て
参
加
し
、
メ
レ
ヨ
ン
島
な
ど
中
部
太
平
洋
諸
島
に
赴
く
。
メ
レ
ヨ
ン
島
生
還
者
五
人
と
遺
族
な
ど
が
参
加
し
た
。
　
遺
骨
収
集
の
と
き
現
地
の
人
に
頼
み
、
埋
葬
地
と
思
わ
れ
る
場
所
に
生
え
る
一
メ
ー
ト
ル
ぐ
ら
い
の
紫
檀
を
切
断
し
て
皮
を
は
い
で
も
ら
う
。
そ
れ
を
白
布
に
包
ん
で
担
い
で
持
っ
て
帰
り
、
観
音
像
を
彫
っ
て
も
ら
っ
た
。
費
用
は
三
〇
万
円
か
か
っ
た
。
そ
れ
を
函
館
の
善
光
寺
に
奉
納
し
、
一
九
八
一
年
＝
月
二
〇
日
に
三
十
三
回
忌
と
し
て
メ
レ
ヨ
ン
島
戦
没
者
慰
霊
祭
と
聖
観
音
像
開
眼
式
を
行
っ
た
。
・
戦
地
訪
問
に
つ
い
て
　
一
九
八
〇
年
二
月
に
戦
友
会
で
船
を
チ
ャ
ー
タ
ー
し
て
メ
レ
ヨ
ン
島
を
訪
問
。
費
用
を
拠
出
し
「
平
和
の
鐘
」
（
「
友
よ
安
ら
か
に
眠
れ
」
と
刻
印
）
を
建
立
し
、
現
地
の
学
校
生
徒
に
朝
晩
鳴
ら
し
て
も
ら
っ
て
い
る
。
元
兵
士
②
静
岡
県
竜
洋
町
・
高
橋
市
郎
氏
〔
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
　
二
〇
〇
五
a
二
四
三
五
、
一
四
四
七
、
一
四
六
八
、
一
四
八
ニ
ー
一
四
八
五
〕
　
高
橋
氏
は
一
九
＝
　
（
明
治
四
四
）
年
生
ま
れ
。
一
九
三
二
年
に
陸
軍
歩
兵
第
十
入
連
隊
に
入
営
し
、
三
四
年
か
ら
三
六
年
ま
で
北
満
州
、
三
七
年
か
ら
中
支
、
四
四
年
に
は
サ
イ
パ
ン
へ
と
配
属
と
な
り
、
四
五
年
の
＝
月
に
復
員
し
て
い
る
。
・
遣
骨
収
集
に
つ
い
て
　
戦
友
会
内
で
グ
ア
ム
・
サ
イ
パ
ン
戦
の
生
存
者
が
ト
ッ
パ
会
を
組
織
し
、
一
九
七
七
年
に
遺
骨
収
集
作
業
を
お
こ
な
う
。
グ
ア
ム
・
サ
イ
パ
ン
の
そ
れ
ぞ
れ
に
第
十
八
連
隊
戦
没
者
慰
霊
碑
を
建
立
し
た
（
グ
ア
ム
の
慰
霊
碑
は
ジ
ー
ゴ
村
の
太
平
洋
戦
没
者
慰
霊
公
園
内
に
設
置
さ
れ
て
い
る
ー
筆
者
注
）
。
グ
ア
ム
で
は
軍
旗
奉
焼
の
地
で
慰
霊
祭
、
サ
イ
パ
ン
で
は
慰
霊
碑
の
前
で
慰
霊
祭
を
行
う
。
・
戦
地
訪
問
に
つ
い
て
　
一
九
八
〇
年
に
サ
イ
パ
ン
・
グ
ア
ム
、
一
九
九
一
・
九
三
年
に
中
国
を
訪
問
。
　
第
一
回
の
訪
中
は
中
隊
長
の
五
十
回
忌
に
あ
た
り
現
地
で
焼
香
を
行
う
。
「
こ
れ
で
五
〇
年
の
肩
の
荷
が
下
り
た
」
と
い
う
の
が
参
加
者
の
共
通
の
気
持
ち
だ
っ
た
。
元
兵
士
③
鳥
取
県
羽
合
町
・
信
原
和
知
氏
〔
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
　
二
〇
〇
五
a
一
一
九
〇
六
、
一
九
〇
九
－
一
九
一
一
、
一
九
二
七
、
一
九
三
〇
ー
一
九
三
こ
　
信
原
氏
は
一
九
二
四
（
大
正
］
三
）
年
生
ま
れ
。
一
九
四
三
年
四
月
に
鳥
取
中
部
四
十
七
部
隊
に
入
営
し
、
同
年
一
〇
月
サ
イ
ゴ
ン
か
ら
プ
ノ
ン
ペ
ン
へ
。
四
四
年
一
月
以
降
ビ
ル
マ
派
遣
一
二
一
連
隊
に
配
属
さ
れ
て
ラ
ム
レ
島
な
ど
ミ
ャ
ン
マ
ー
各
地
を
転
戦
す
る
。
・
戦
地
訪
問
に
つ
い
て
　
一
九
八
六
年
・
九
〇
年
・
九
一
年
、
九
三
年
、
九
五
年
に
ラ
ム
レ
島
、
タ
ン
ガ
ッ
プ
、
サ
ガ
イ
ン
な
ど
を
訪
問
。
　
一
九
八
四
年
「
つ
わ
も
の
」
ビ
ル
マ
戦
地
訪
問
団
が
組
織
さ
れ
、
戦
地
訪
問
が
企
画
さ
れ
、
元
同
年
兵
一
七
人
が
参
加
し
た
。
こ
の
時
信
原
氏
は
不
参
加
で
あ
っ
た
。
一
行
は
仏
教
都
市
サ
ガ
イ
ン
に
あ
っ
た
十
数
万
の
元
日
本
兵
の
慰
霊
の
た
め
の
部
隊
毎
の
慰
霊
塔
に
感
動
し
、
一
二
一
連
隊
の
慰
霊
塔
建
立
を
計
画
し
た
。
そ
こ
で
八
六
年
二
月
か
ら
あ
ら
た
め
て
「
つ
わ
も
の
ビ
ル
マ
戦
地
訪
問
団
」
が
募
集
さ
れ
、
同
年
は
三
七
名
（
う
ち
遺
族
四
名
）
の
参
加
が
あ
っ
た
。
九
一
年
二
月
に
慰
霊
塔
の
落
成
法
要
が
行
わ
れ
、
七
二
名
（
う
ち
遺
族
三
五
名
）
の
参
加
が
あ
っ
た
。
ミ
ャ
ン
マ
ー
・
日
本
双
方
の
仏
僧
に
よ
る
読
経
の
後
、
参
加
者
代
表
ら
の
慰
霊
の
詞
、
日
本
か
ら
持
参
し
た
香
炉
で
焼
香
。
法
要
の
あ
と
、
現
地
関
係
者
へ
の
感
謝
状
を
読
み
上
げ
、
最
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に
「
ふ
る
さ
と
」
「
赤
と
ん
ぼ
」
を
合
唱
し
て
、
御
霊
に
捧
げ
た
。
　
靖
国
神
社
に
は
参
ら
な
い
。
A
級
戦
犯
を
祀
っ
て
い
る
神
社
に
は
参
り
た
く
な
い
。
戦
地
で
野
垂
れ
死
に
し
た
戦
友
の
霊
は
、
靖
国
神
社
に
は
行
か
な
い
と
思
っ
て
い
る
。
靖
国
神
社
に
参
拝
す
る
よ
り
、
ビ
ル
マ
に
慰
霊
に
行
く
ほ
う
が
、
本
当
の
慰
霊
だ
と
思
う
。
　
慰
霊
団
に
参
加
し
て
ビ
ル
マ
を
訪
問
し
た
。
飛
行
場
に
到
着
す
る
と
、
「
お
ー
、
来
た
ぞ
！
」
と
大
声
を
出
し
て
、
戦
場
で
亡
く
な
っ
た
者
た
ち
に
挨
拶
す
る
。
元
兵
士
④
栃
木
県
鹿
沼
市
・
斉
藤
祐
介
氏
〔
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
二
〇
〇
四
a
‥
三
八
〇
、
三
八
三
、
三
九
八
〕
　
斉
藤
氏
は
一
九
二
三
（
大
正
一
二
）
年
生
ま
れ
。
一
九
四
三
年
五
月
横
須
賀
海
兵
団
入
団
、
八
月
呉
海
兵
団
仮
入
団
し
戦
艦
長
門
に
乗
組
、
ト
ラ
ッ
ク
島
に
向
け
呉
出
港
す
る
。
艦
内
で
は
第
三
分
隊
主
砲
第
三
砲
塔
に
配
置
。
・
戦
地
訪
問
に
つ
い
て
　
一
九
七
五
年
頃
、
一
般
の
ツ
ア
ー
旅
行
に
参
加
す
る
か
た
ち
で
フ
ィ
リ
ピ
ン
・
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
を
訪
問
。
軍
艦
は
基
本
的
に
海
上
に
い
た
の
で
、
個
々
の
土
地
に
そ
れ
ほ
ど
思
い
入
れ
は
な
い
。
ト
ラ
ッ
ク
島
へ
は
行
っ
て
み
た
い
が
、
な
か
な
か
行
け
な
い
。
元
兵
士
⑤
奈
良
県
奈
良
市
・
K
．
M
．
氏
〔
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
　
二
〇
〇
五
三
一
七
＝
二
、
一
七
一
七
、
一
七
二
九
〕
　
K
氏
は
一
九
二
二
（
大
正
一
一
）
年
生
ま
れ
。
一
九
四
三
年
八
月
呉
の
大
竹
海
兵
団
入
団
、
い
く
度
か
の
配
属
変
更
の
後
、
一
九
四
四
年
八
月
に
呉
海
兵
団
二
〇
三
設
営
隊
に
配
属
と
な
り
興
南
丸
に
乗
船
。
ミ
ン
ダ
ナ
オ
島
ダ
バ
オ
に
物
資
と
兵
隊
を
運
ぶ
予
定
で
出
航
し
、
東
シ
ナ
海
台
湾
沖
で
沈
没
、
救
助
後
高
雄
海
兵
団
に
仮
入
団
し
、
四
五
年
二
月
に
呉
に
帰
港
。
・
遺
骨
収
集
に
つ
い
て
　
行
っ
て
い
な
い
。
陸
軍
と
違
い
海
軍
は
洋
上
で
の
こ
と
が
大
半
で
あ
り
、
も
水
葬
し
て
し
ま
う
の
で
、
遺
骨
な
ど
に
関
わ
る
行
為
は
な
い
と
思
う
。
戦
死
者
戦
死
者
の
妻
①
岐
阜
県
土
岐
市
・
熊
谷
文
子
氏
〔
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
二
〇
〇
四
a
一
一
〇
九
五
、
　
一
一
〇
三
〕
　
熊
谷
氏
は
一
九
一
九
（
大
正
七
）
年
生
ま
れ
。
夫
は
一
九
四
四
年
七
月
に
サ
イ
パ
ン
島
で
戦
死
し
た
。
戦
死
公
報
は
一
九
四
六
年
九
月
に
入
る
。
遺
骨
は
戻
ら
ず
、
位
牌
の
み
で
あ
る
。
公
報
が
は
い
る
ま
で
、
夫
は
生
き
て
い
る
と
思
っ
て
い
た
。
靴
の
音
が
聞
こ
え
る
と
、
夫
が
戻
っ
た
の
だ
と
思
っ
た
。
公
報
が
は
い
っ
て
か
ら
も
、
死
ん
だ
こ
と
が
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
・
戦
地
訪
問
に
つ
い
て
　
一
九
七
一
年
に
な
っ
て
は
じ
め
て
サ
イ
パ
ン
に
行
き
、
き
れ
い
な
海
を
眺
め
た
時
に
、
こ
こ
で
眠
っ
て
い
る
の
か
な
と
感
じ
る
こ
と
が
で
き
た
。
夫
が
戦
死
し
た
と
さ
れ
る
場
所
に
近
い
洞
窟
に
は
、
当
時
ま
だ
骨
が
散
乱
し
て
お
り
、
そ
こ
で
見
つ
け
た
大
腿
骨
を
持
ち
帰
ろ
う
と
し
た
が
、
で
き
な
か
っ
た
。
小
さ
な
骨
を
マ
ッ
チ
箱
に
い
れ
て
持
ち
帰
っ
た
。
そ
の
後
も
、
サ
イ
パ
ン
に
行
く
た
び
に
骨
を
拾
っ
て
持
ち
帰
っ
た
。戦
死
者
の
妻
②
福
岡
県
志
摩
町
・
大
櫛
ツ
チ
エ
氏
〔
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
　
二
〇
〇
五
b
　
二
五
一
五
、
二
五
一
九
、
二
五
二
六
〕
　
大
櫛
氏
は
一
九
二
〇
（
大
正
九
）
年
生
ま
れ
。
夫
は
一
九
四
四
年
一
〇
月
に
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
島
イ
ド
レ
で
戦
死
し
た
。
戦
死
公
報
は
一
九
四
六
年
七
月
に
入
る
。
遺
骨
は
な
く
、
白
木
の
箱
に
紙
だ
け
が
入
っ
て
い
た
。
・
戦
地
訪
問
に
つ
い
て
　
こ
れ
ま
で
三
回
、
戦
地
訪
問
で
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
に
行
っ
た
。
戦
没
地
に
い
く
と
魂
が
よ
っ
て
く
る
よ
う
な
気
が
す
る
。
体
が
痺
れ
る
く
ら
い
。
二
〇
〇
二
年
、
あ
ま
り
父
親
の
実
感
が
な
か
っ
た
息
子
が
、
遺
族
会
で
遺
児
た
ち
と
は
じ
め
て
戦
地
訪
問
に
82
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行
っ
た
。
息
子
は
、
戦
死
し
た
地
だ
と
い
う
ジ
ャ
ン
グ
ル
の
ほ
う
に
む
か
っ
て
、
生
ま
れ
て
初
め
て
「
お
と
ー
さ
ん
」
と
叫
ん
だ
。
息
子
や
娘
は
、
現
地
に
連
れ
て
行
っ
た
た
め
に
、
父
親
を
意
識
し
た
よ
う
だ
。
　
福
岡
県
遺
族
会
の
行
事
で
、
二
年
に
一
回
ほ
ど
靖
国
神
社
に
参
拝
す
る
。
郡
か
ら
は
二
人
代
表
で
参
拝
す
る
。
夫
に
会
い
に
行
く
気
持
ち
で
い
く
。
　
以
上
の
よ
う
な
元
兵
士
と
戦
死
者
の
妻
の
遺
骨
収
集
・
戦
地
訪
問
の
い
く
つ
か
の
事
例
か
ら
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
見
え
て
く
る
で
あ
ろ
う
か
？
　
い
く
つ
か
の
観
点
か
ら
考
え
て
み
た
い
。
　
ま
ず
、
い
く
つ
か
の
事
例
か
ら
戦
死
者
に
ま
つ
わ
る
場
所
へ
の
思
い
入
れ
を
め
ぐ
る
問
題
系
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
例
え
ば
、
元
兵
士
①
の
場
合
、
埋
葬
地
に
生
え
る
紫
檀
を
用
い
た
仏
像
を
作
成
し
、
そ
れ
を
慰
霊
祭
に
用
い
て
い
た
が
、
こ
こ
に
は
死
者
と
埋
葬
地
に
生
え
た
紫
檀
の
木
と
の
あ
い
だ
に
強
い
関
係
性
を
見
出
し
、
そ
の
木
を
日
本
に
持
ち
帰
っ
て
仏
像
と
い
う
宗
教
的
表
象
を
通
し
て
昇
華
さ
せ
よ
う
と
す
る
姿
勢
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
こ
に
は
留
魂
砂
と
通
底
す
る
心
性
を
読
み
取
る
こ
と
も
可
能
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
の
た
め
に
は
、
よ
り
多
く
の
事
例
の
収
集
と
、
そ
れ
ら
を
と
り
ま
く
背
景
の
戦
中
と
戦
後
の
差
異
を
視
野
に
入
れ
て
論
じ
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
　
た
だ
し
、
少
な
く
と
も
紫
檀
の
仏
像
や
留
魂
砂
に
は
、
戦
死
の
場
所
や
埋
葬
地
に
戦
死
者
、
あ
る
い
は
そ
の
霊
魂
が
留
ま
っ
て
い
る
と
い
う
観
念
が
共
通
し
て
認
め
ら
れ
よ
う
。
ま
た
、
戦
地
訪
問
の
際
に
、
戦
死
者
に
対
し
て
懐
か
し
い
唱
歌
を
合
唱
し
た
り
「
お
ー
、
来
た
ぞ
1
」
と
大
声
で
挨
拶
し
た
り
す
る
と
い
う
ふ
る
ま
い
（
元
兵
士
③
）
や
、
父
親
の
存
在
に
対
す
る
実
感
を
も
て
な
か
っ
た
息
子
が
生
ま
れ
て
は
じ
め
て
「
お
と
ー
さ
ん
」
と
叫
ん
だ
こ
と
（
戦
死
者
の
妻
②
）
な
ど
は
、
そ
こ
に
戦
死
者
を
想
定
し
た
上
で
行
わ
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
は
「
戦
没
地
に
い
く
と
魂
が
よ
っ
て
く
る
よ
う
な
気
が
す
る
。
体
が
痺
れ
る
く
ら
い
。
」
と
い
う
よ
う
に
（
戦
死
者
の
妻
②
）
、
よ
り
直
接
的
・
身
体
的
な
レ
ベ
ル
で
の
戦
死
者
の
霊
魂
へ
の
意
識
・
実
感
が
表
れ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
、
戦
友
や
遺
族
に
と
っ
て
あ
る
戦
死
者
の
存
在
を
意
識
す
る
上
で
は
遺
骨
だ
け
で
な
く
、
戦
死
者
に
ま
つ
わ
る
場
所
そ
の
も
の
が
一
定
の
重
要
性
を
担
っ
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
。
　
ま
た
、
戦
死
者
の
妻
①
の
例
の
よ
う
に
戦
死
し
た
場
所
の
海
を
眺
め
た
と
き
の
「
こ
こ
で
眠
っ
て
い
る
の
か
な
」
と
い
う
感
覚
に
は
、
戦
死
者
の
存
在
の
意
識
だ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
に
よ
っ
て
戦
死
の
事
実
を
受
け
容
れ
る
と
い
う
こ
と
に
も
つ
な
が
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
　
し
か
し
な
が
ら
、
同
時
に
考
慮
に
入
れ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
元
兵
士
④
や
⑤
の
よ
う
に
海
軍
の
場
合
、
地
上
で
の
戦
闘
で
亡
く
な
る
陸
軍
の
兵
士
と
異
な
り
、
場
所
や
遺
骨
へ
の
想
い
が
相
対
的
に
希
薄
で
あ
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
点
で
あ
る
。
陸
軍
と
海
軍
で
、
あ
る
い
は
か
か
わ
っ
た
戦
闘
の
状
況
の
違
い
が
、
元
兵
士
た
ち
の
遺
骨
や
戦
地
に
た
い
す
る
態
度
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
差
異
を
も
た
ら
し
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
事
例
を
積
み
重
ね
て
改
め
て
考
え
る
べ
き
課
題
で
あ
る
だ
ろ
う
。
　
他
方
で
遺
族
（
家
族
）
に
と
っ
て
の
遺
骨
の
存
在
は
、
と
く
に
戦
地
と
銃
後
と
い
う
空
間
的
・
物
理
的
隔
た
り
の
な
か
で
兵
士
の
最
期
の
見
取
り
が
で
き
な
い
と
い
う
状
況
の
性
格
上
、
個
々
の
兵
士
が
亡
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
戦
死
の
事
実
を
確
認
し
、
個
々
の
兵
士
が
亡
く
な
っ
た
後
も
残
る
彼
の
固
有
性
を
担
保
す
る
た
め
に
遺
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
出
征
時
に
自
宅
に
遺
さ
れ
た
髪
や
爪
が
も
ち
う
る
機
能
は
も
っ
ぱ
ら
後
者
の
固
有
性
の
担
保
で
あ
ろ
う
。
他
方
で
戦
死
の
事
実
を
確
認
で
き
る
も
の
に
は
、
戦
死
公
報
や
部
隊
長
の
手
紙
も
あ
ろ
う
が
、
本
人
の
も
の
と
特
定
さ
れ
た
上
で
帰
っ
て
く
る
遺
骨
こ
そ
、
「
彼
の
不
在
」
を
決
定
的
に
表
し
、
そ
の
不
在
を
現
実
と
し
て
受
け
容
れ
て
、
「
遺
族
」
と
し
て
生
き
る
上
で
も
必
要
と
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
そ
こ
に
は
、
先
に
指
摘
し
た
よ
う
な
陸
軍
と
海
軍
の
偏
差
は
あ
る
。
海
軍
の
場
合
、
艦
船
の
撃
沈
は
、
お
お
か
た
の
乗
組
員
の
戦
死
を
意
味
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
が
、
陸
軍
の
地
上
戦
の
場
合
、
戦
死
の
事
実
は
部
隊
ご
と
の
出
来
事
で
は
な
く
、
個
人
単
位
で
襲
っ
て
く
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
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う
な
戦
死
を
め
ぐ
る
状
況
の
性
格
と
の
関
係
で
、
戦
中
・
戦
後
の
遺
骨
送
還
を
と
ら
え
返
す
こ
と
で
、
遺
族
に
と
っ
て
の
遺
骨
の
意
味
、
ま
た
戦
地
の
意
味
も
は
っ
き
り
と
し
た
輪
郭
を
帯
び
て
く
る
こ
と
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
　
と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ま
で
取
り
上
げ
て
き
た
資
料
調
査
の
デ
ー
タ
の
範
囲
か
ら
指
摘
し
て
お
く
べ
き
も
う
ひ
と
つ
の
特
徴
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
元
兵
士
と
、
戦
死
者
の
妻
の
遺
骨
収
集
・
戦
地
訪
問
へ
の
か
か
わ
り
に
つ
い
て
、
人
数
的
な
度
合
い
に
も
訪
問
回
数
を
は
じ
め
と
す
る
積
極
的
関
与
の
度
合
い
に
も
有
意
な
差
が
認
め
ら
れ
る
点
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
元
兵
士
と
戦
死
者
の
妻
の
あ
い
だ
に
戦
中
と
戦
後
経
験
の
違
い
が
あ
る
た
め
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
復
員
し
、
再
度
社
会
の
一
線
に
復
帰
で
き
た
元
兵
士
の
場
合
は
、
戦
後
の
経
済
成
長
や
海
外
渡
航
環
境
の
整
備
に
よ
っ
て
、
経
済
的
余
裕
と
意
志
が
あ
れ
ば
あ
る
程
度
は
「
戦
地
に
帰
り
、
亡
き
戦
友
と
再
会
」
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
状
況
に
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
に
比
し
て
、
戦
死
者
の
妻
の
場
合
は
、
夫
亡
き
後
、
母
子
家
庭
と
な
っ
た
り
再
婚
し
た
り
す
る
状
況
下
で
、
実
際
に
は
行
っ
た
こ
と
も
な
い
戦
地
へ
独
力
で
夫
の
足
跡
を
訪
ね
よ
う
と
す
れ
ば
か
な
り
の
困
難
を
と
も
な
っ
た
は
ず
で
あ
る
こ
と
が
容
易
に
想
像
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
遺
族
の
援
護
事
業
の
一
環
と
し
て
企
画
さ
れ
る
厚
生
省
や
遺
族
会
単
位
主
導
の
遺
骨
収
集
や
戦
地
訪
問
の
枠
か
ら
大
き
く
外
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
　
　
（
5
）
わ
れ
る
。
こ
の
点
も
、
今
後
の
検
証
が
必
要
な
部
分
で
あ
る
。
③
あ
る
一
兵
士
の
戦
中
・
戦
後
　
つ
ぎ
に
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
の
資
料
調
査
を
離
れ
て
、
ひ
と
り
の
元
兵
士
に
よ
る
「
記
録
」
に
焦
点
を
当
て
た
い
。
金
谷
安
夫
氏
の
『
戦
塵
の
日
々
ー
原
爆
の
基
地
テ
ニ
ア
ン
島
の
戦
闘
と
遺
骨
収
集
』
（
以
下
、
『
戦
塵
』
）
は
、
一
九
九
六
年
に
自
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）
費
出
版
で
発
表
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
金
谷
氏
の
『
戦
塵
』
は
、
生
死
の
境
を
体
験
し
た
敵
の
攻
撃
を
述
べ
た
生
々
し
い
記
述
、
洞
窟
な
ど
に
潜
ん
で
野
戦
を
つ
づ
け
る
上
で
身
に
つ
け
た
生
活
の
知
恵
を
め
ぐ
る
記
述
を
は
じ
め
、
戦
闘
地
で
の
状
況
を
知
る
上
で
も
、
貴
重
な
記
録
で
あ
る
と
と
も
に
、
召
集
令
状
や
誤
っ
て
実
家
に
届
け
ら
れ
て
い
た
戦
没
通
知
、
戦
後
消
息
を
尋
ね
る
た
め
に
母
親
が
上
官
に
送
っ
た
手
紙
や
親
戚
か
ら
の
手
紙
の
文
面
な
ど
も
掲
載
さ
れ
て
お
り
、
戦
中
か
ら
戦
後
に
か
け
て
の
一
兵
士
を
と
り
ま
く
状
況
を
理
解
す
る
上
で
資
料
的
な
意
義
も
高
い
。
さ
ら
に
、
そ
の
よ
う
な
戦
中
の
体
験
と
の
連
続
性
の
上
で
、
戦
後
に
行
っ
た
遺
骨
収
集
・
戦
地
訪
問
の
様
子
が
細
か
く
記
述
さ
れ
て
お
り
、
本
稿
の
関
心
か
ら
は
第
一
級
の
資
料
と
し
て
位
置
づ
け
う
る
。
　
前
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
遺
族
、
と
く
に
戦
死
者
の
妻
の
遺
骨
収
集
・
戦
地
訪
問
へ
の
か
か
わ
り
を
詳
細
に
検
討
す
る
た
め
の
資
料
的
蓄
積
に
乏
し
い
状
況
が
あ
る
た
め
、
本
稿
で
は
以
後
、
元
兵
士
に
焦
点
を
し
ぼ
っ
て
考
え
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。
　
ま
ず
、
『
戦
塵
』
の
記
述
か
ら
、
金
谷
氏
の
経
歴
を
簡
単
に
紹
介
し
て
お
く
。
一
九
二
〇
（大
正
九
）
年
鹿
児
島
市
に
生
ま
れ
、
一
九
四
〇
年
に
徴
兵
検
査
を
う
け
、
「第
二
乙
種
合
格
、
第
二
補
充
兵
」
と
な
っ
た
。
一
九
四
三
年
五
月
末
、
金
谷
氏
は
当
時
三
菱
長
崎
造
船
所
に
勤
務
し
て
い
た
が
、
召
集
が
か
け
ら
れ
た
こ
と
で
、
い
っ
た
ん
郷
里
の
鹿
児
島
に
戻
り
、
親
戚
へ
の
挨
拶
や
、
墓
参
を
す
ま
せ
、
氏
神
の
長
田
神
社
に
武
運
長
久
を
祈
願
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
近
所
の
人
々
や
親
戚
の
送
別
を
受
け
、
六
月
一
日
に
佐
世
保
の
海
兵
団
に
入
団
し
た
。
入
団
一
週
間
後
、
鹿
児
島
県
の
出
水
海
軍
航
空
隊
の
整
備
兵
と
し
て
配
属
さ
れ
、
飛
行
機
の
整
備
訓
練
や
自
動
車
の
講
習
を
受
け
た
。
そ
の
後
一
二
月
二
二
日
に
は
鹿
屋
航
空
隊
に
編
成
中
で
あ
っ
た
第
一
航
空
艦
隊
の
「
第
七
六
一
海
軍
航
空
隊
（
龍
部
隊
）
」
に
配
属
さ
れ
て
い
る
。
　
一
九
四
四
年
二
月
、
第
七
六
一
海
軍
航
空
隊
が
南
洋
委
任
統
治
領
マ
リ
ア
ナ
諸
島
テ
ニ
ア
ン
に
進
出
す
る
こ
と
に
な
り
、
ち
ょ
う
ど
体
罰
に
よ
っ
て
負
傷
し
て
い
た
金
谷
氏
も
二
か
月
遅
れ
で
、
テ
ニ
ア
ン
に
合
流
し
た
。
　
五
月
に
第
七
六
一
海
軍
航
空
隊
の
本
隊
は
ペ
リ
リ
ュ
ー
島
に
進
出
し
、
残
り
半
数
が
派
遣
隊
と
し
て
テ
ニ
ア
ン
に
残
る
。
そ
し
て
、
六
月
か
ら
は
テ
ニ
ア
ン
に
敵
機
の
空
襲
が
始
ま
っ
た
。
同
二
四
日
に
は
大
本
営
の
発
表
に
よ
っ
て
隣
の
サ
イ
パ
ン
島
が
放
棄
さ
れ
、
七
月
九
日
に
占
領
さ
れ
て
い
る
。
同
じ
頃
テ
ニ
ア
ン
で
も
爆
撃
が
日
増
84
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し
に
激
し
く
な
り
、
現
れ
た
。
七
月
に
入
る
と
金
谷
氏
の
同
年
兵
の
な
か
に
も
戦
死
す
る
者
が
パ
ン
の
収
容
所
に
移
さ
れ
て
い
る
。
る
。
そ
の
と
き
の
様
子
を
次
の
よ
う
に
記
述
し
て
い
　
「
七
月
十
日
　
同
年
兵
の
山
口
万
次
の
戦
死
の
知
ら
せ
が
あ
っ
た
。
（
中
略
）
二
日
前
、
作
業
中
に
車
か
ら
落
ち
て
、
足
、
腰
の
打
撲
で
休
養
中
に
機
銃
掃
射
で
被
弾
戦
死
し
た
と
言
う
。
（
中
略
）
　
七
月
十
八
日
　
同
年
兵
藤
田
輝
夫
の
戦
死
。
（
中
略
）
昼
食
を
済
ま
せ
一
休
み
し
て
い
た
時
い
き
な
り
低
空
で
敵
機
グ
ラ
マ
ン
が
機
銃
掃
射
を
浴
び
せ
込
ん
で
来
た
。
発
射
音
よ
り
早
く
弾
が
先
に
飛
ん
で
き
て
、
屋
根
の
ト
タ
ン
板
を
貫
い
て
数
発
の
弾
が
飛
び
込
ん
で
来
た
。
一
陣
の
掃
射
で
攻
撃
は
終
わ
り
我
に
か
え
っ
た
時
、
藤
田
が
縁
側
で
倒
れ
て
い
る
の
が
眼
に
と
ま
っ
た
。
近
づ
い
て
見
る
と
機
銃
弾
が
頭
の
右
上
か
ら
左
に
貫
通
し
既
に
事
切
れ
て
い
る
。
本
当
の
即
死
状
態
だ
っ
た
。
夕
方
に
な
り
敵
の
攻
撃
が
終
っ
て
か
ら
、
藤
田
の
遺
体
を
砂
糖
黍
畑
の
隅
に
埋
め
て
や
り
少
し
大
き
な
石
を
建
て
て
墓
標
と
し
た
。
　
山
口
と
藤
田
が
戦
死
し
た
が
、
敵
と
戦
っ
た
の
で
は
な
く
、
た
だ
弾
に
当
た
っ
て
死
ん
で
い
っ
た
。
敵
は
我
々
が
居
よ
う
が
居
ま
い
が
弾
を
打
ち
込
ん
で
き
た
。
そ
し
て
運
が
悪
け
れ
ば
誰
か
に
当
た
り
死
ん
で
い
っ
た
。
」
〔
金
谷
一
九
九
六
　
六
二
〕
　
一
人
は
そ
の
死
の
瞬
間
を
見
る
事
は
な
か
っ
た
よ
う
だ
が
、
も
う
一
人
は
、
「
発
射
音
よ
り
早
く
弾
が
先
に
飛
ん
で
」
く
る
ほ
ど
金
谷
氏
自
身
の
命
も
敵
弾
の
前
に
さ
ら
さ
れ
た
、
ま
さ
に
「
生
死
を
分
け
た
」
状
況
下
で
の
出
来
事
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
七
月
二
四
日
、
米
軍
が
テ
ニ
ア
ン
に
上
陸
し
、
八
月
三
日
に
は
と
う
と
う
テ
ニ
ア
ン
も
陥
落
す
る
こ
と
に
な
る
。
　
し
か
し
、
金
谷
氏
は
数
名
の
仲
間
と
一
年
間
洞
窟
で
生
き
延
び
、
一
九
四
五
年
の
九
月
に
投
降
す
る
ま
で
「
敗
残
兵
」
と
し
て
の
生
活
を
送
っ
て
い
る
。
　
九
月
の
投
降
後
、
テ
ニ
ア
ン
の
収
容
所
に
入
れ
ら
れ
、
一
週
間
ほ
ど
し
て
、
サ
イ
　
「
港
を
離
れ
て
す
ぐ
に
カ
ロ
リ
ナ
ス
台
地
が
見
え
て
来
た
、
ま
る
一
年
間
生
活
し
た
洞
窟
の
付
近
が
良
く
見
え
る
。
洞
窟
周
辺
に
散
乱
す
る
戦
友
達
の
お
骨
が
目
に
浮
か
ぶ
、
『
俺
も
連
れ
て
帰
っ
て
く
れ
』
と
言
っ
て
い
る
様
な
気
が
す
る
。
（
中
略
）
カ
ロ
リ
ナ
ス
の
ジ
ャ
ン
グ
ル
に
残
さ
れ
て
い
る
戦
友
の
お
骨
が
気
掛
か
り
で
テ
ニ
ア
ン
を
離
れ
ら
れ
な
い
気
持
ち
で
あ
る
。
き
っ
と
迎
え
に
く
る
ぞ
と
心
に
誓
い
な
が
ら
何
時
ま
で
も
島
影
を
見
送
っ
て
い
た
。
」
〔
金
谷
　
同
上
一
二
二
六
ー
一
三
七
〕
　
こ
こ
で
は
、
共
に
故
郷
か
ら
遠
く
離
れ
た
前
線
で
戦
い
、
共
に
生
死
の
境
界
線
上
に
立
た
さ
れ
た
状
態
に
あ
っ
た
戦
友
達
が
、
一
方
は
生
き
て
他
の
地
へ
移
動
し
、
他
方
は
死
ん
で
そ
の
骨
が
洞
窟
や
ジ
ャ
ン
グ
ル
に
留
ま
っ
た
状
態
に
あ
る
。
慰
霊
祭
な
ど
で
「
幽
明
界
を
異
に
す
る
」
と
い
う
表
現
が
よ
く
用
い
ら
れ
る
が
、
生
死
の
境
界
か
ら
生
の
側
へ
と
戻
っ
て
き
た
生
存
兵
士
に
と
っ
て
は
、
境
界
状
況
に
お
い
て
は
互
い
が
互
い
の
分
身
で
あ
っ
た
戦
友
が
戦
死
し
て
決
定
的
に
生
死
を
分
け
て
し
ま
っ
た
と
い
う
事
実
は
、
戦
死
者
が
留
ま
り
続
け
る
そ
の
瞬
間
・
そ
の
場
所
か
ら
時
間
的
・
空
間
的
に
徐
々
に
隔
た
っ
て
い
く
な
か
で
、
生
と
死
の
あ
い
だ
の
越
え
ら
れ
な
い
「
隔
た
り
」
と
し
て
、
重
く
圧
し
掛
か
っ
て
く
る
の
だ
ろ
う
。
そ
の
重
圧
は
、
現
状
と
し
て
は
不
可
能
だ
と
し
て
も
「
お
骨
」
を
「
き
っ
と
迎
え
に
く
る
ぞ
」
と
い
う
心
の
誓
い
を
、
言
い
換
え
れ
ば
将
来
へ
と
先
延
ば
し
し
た
か
た
ち
で
、
何
と
か
隔
た
り
を
縮
め
る
努
力
の
約
束
を
促
す
も
の
と
な
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
「
隔
た
り
」
へ
の
感
受
性
は
、
翌
一
九
四
六
年
七
月
に
日
本
に
復
員
す
る
場
の
記
述
に
も
リ
フ
レ
イ
ン
の
よ
う
に
表
れ
、
そ
し
て
物
理
的
距
離
と
時
間
の
隔
た
り
が
増
す
な
か
で
さ
ら
に
そ
の
度
合
い
を
増
し
て
い
く
。
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「
我
々
は
残
留
者
の
健
闘
を
祈
っ
て
サ
イ
パ
ン
島
に
別
れ
を
告
げ
た
。
サ
イ
パ
ン
島
に
は
五
五
、
○
○
○
の
英
霊
が
眠
っ
た
ま
ま
で
あ
り
、
ま
た
テ
ニ
ア
ン
島
に
も
私
の
戦
友
一
五
、
○
○
○
が
ジ
ャ
ン
グ
ル
に
放
置
さ
れ
た
儘
で
あ
り
、
後
髪
を
引
か
れ
る
思
い
で
あ
る
。
何
時
か
必
ず
迎
え
に
く
る
ぞ
と
堅
く
心
に
誓
い
唇
を
噛
み
締
め
た
。
悪
夢
の
島
を
去
る
こ
と
で
晴
々
と
し
た
気
持
ち
に
な
る
ど
こ
ろ
か
、
残
し
て
い
く
英
霊
へ
の
思
い
が
募
る
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
夕
暮
れ
に
か
す
み
遠
ざ
か
る
二
つ
の
島
影
を
何
時
ま
で
も
何
時
ま
で
も
見
送
っ
た
。
」
〔
金
谷
　
同
上
一
一
五
五
ー
一
五
六
〕
　
金
谷
氏
は
故
郷
の
鹿
児
島
へ
の
復
員
後
、
し
ば
ら
く
し
て
よ
う
や
く
故
郷
で
の
家
族
と
の
生
活
に
慣
れ
た
頃
に
悪
夢
に
襲
わ
れ
始
め
る
よ
う
に
な
る
。
　
　
　
「
戦
い
で
敵
に
追
わ
れ
た
り
、
貴
様
は
な
ぜ
帰
っ
た
の
か
早
く
テ
ニ
ア
ン
に
　
　
帰
れ
、
な
ど
う
な
さ
れ
て
飛
び
起
き
る
こ
と
が
多
く
な
っ
た
。
七
月
の
復
員
で
　
　
暑
い
盛
り
だ
っ
た
の
で
昼
寝
の
僅
か
な
時
間
に
も
夢
で
起
こ
さ
れ
た
。
　
　
　
（
中
略
）
〔
戦
後
、
〕
食
糧
難
で
畑
を
耕
し
て
い
る
と
き
誰
か
が
来
て
、
お
前
　
　
は
な
ぜ
テ
ニ
ア
ン
の
洞
窟
に
い
な
い
の
か
と
怒
鳴
ら
れ
た
途
端
に
テ
ニ
ア
ン
の
　
　
洞
窟
の
世
界
が
広
が
り
び
っ
く
り
し
て
飛
び
起
き
た
。
　
　
　
不
思
議
な
こ
と
に
毎
回
同
じ
様
な
パ
タ
ー
ン
の
夢
を
繰
り
返
し
繰
り
返
し
見
　
　
て
い
た
。
終
い
に
は
次
は
戦
車
が
頭
の
上
を
通
過
す
る
の
だ
と
、
夢
の
そ
の
先
　
　
を
想
像
し
な
が
ら
、
同
じ
悪
夢
を
見
続
け
て
は
、
う
な
さ
れ
て
起
き
る
日
が
続
　
　
い
た
。
　
　
　
今
考
え
る
と
そ
の
夢
は
、
亡
き
戦
友
が
言
葉
を
変
え
て
語
り
掛
け
て
い
た
の
　
　
か
も
し
れ
な
い
。
戦
車
に
礫
か
れ
る
夢
は
、
地
下
の
亡
き
友
と
同
じ
情
景
を
見
　
　
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
」
〔
金
谷
　
同
上
二
七
七
－
一
七
八
〕
　
戦
地
テ
ニ
ア
ン
と
故
郷
に
復
員
し
た
金
谷
氏
自
身
と
の
物
理
的
隔
た
り
、
戦
友
と
共
に
過
ご
し
た
日
々
と
の
時
間
的
隔
た
り
、
そ
し
て
い
ま
だ
戦
地
に
留
ま
る
戦
死
者
の
遺
骨
の
お
か
れ
た
状
況
と
故
郷
で
取
り
戻
し
た
平
穏
な
生
活
状
況
と
の
隔
た
り
に
た
い
す
る
感
受
性
が
再
び
金
谷
氏
の
心
を
と
ら
え
た
と
き
、
夢
の
中
で
は
一
気
に
、
戦
死
者
と
の
分
身
と
し
て
の
状
況
に
陥
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
金
谷
氏
の
現
状
の
生
活
が
戦
地
で
の
状
況
か
ら
加
速
度
的
に
隔
た
っ
て
し
ま
っ
て
い
く
に
つ
れ
、
も
は
や
両
者
の
隔
た
り
は
連
続
性
を
失
っ
て
切
り
離
さ
れ
た
も
の
と
な
り
、
悪
夢
と
し
て
の
重
圧
は
失
わ
れ
る
。
　
「
子
供
の
成
長
や
会
社
の
仕
事
に
追
わ
れ
、
復
員
後
約
十
年
で
戦
塵
の
悪
夢
は
殆
ど
見
な
く
な
っ
た
。
（
中
略
）
昭
和
二
十
九
〔
一
九
五
四
〕
年
よ
う
や
く
出
征
前
に
勤
め
て
い
た
三
菱
の
長
崎
造
船
所
に
再
度
就
職
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
れ
で
や
っ
と
職
は
安
定
し
、
勤
め
て
い
る
限
り
食
う
に
困
る
こ
と
も
な
く
な
っ
た
。
（
中
略
）
暫
く
し
て
戦
塵
の
悪
夢
に
も
襲
わ
れ
る
こ
と
が
な
く
な
っ
た
。
そ
し
て
、
い
つ
し
か
テ
ニ
ア
ン
の
事
は
脳
裏
か
ら
離
れ
て
い
っ
た
。
」
〔
金
谷
同
上
二
七
八
〕
　
た
だ
し
、
戦
争
体
験
を
「
記
録
」
す
る
作
業
を
始
め
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
金
谷
氏
に
変
化
が
も
た
ら
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
も
う
一
度
「
隔
た
り
」
へ
の
感
受
性
が
彼
を
と
ら
え
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
の
だ
。
　
「
昭
和
四
十
〔
一
九
六
五
〕
年
　
私
が
四
五
才
の
頃
か
ら
、
英
霊
に
引
か
れ
る
の
か
、
今
ま
で
の
記
録
を
忘
れ
な
い
内
に
少
し
ず
つ
広
告
の
裏
を
利
用
し
て
書
き
始
め
た
。
書
き
始
め
る
と
あ
れ
も
こ
れ
も
書
き
た
く
な
っ
た
。
書
き
進
め
る
う
ち
に
テ
ニ
ア
ン
の
思
い
が
深
ま
り
、
色
々
な
事
が
思
い
出
さ
れ
る
。
い
つ
し
か
そ
の
思
い
出
が
脳
裏
か
ら
離
れ
る
こ
と
の
な
い
大
き
な
強
い
も
の
に
な
っ
て
い
っ
た
。
」
〔
金
谷
　
同
上
二
七
九
〕
　
こ
の
よ
う
に
回
想
と
記
録
の
作
業
を
始
め
た
四
年
後
の
一
九
六
九
年
に
熊
本
県
の
玉
名
温
泉
で
開
か
れ
た
サ
イ
パ
ン
・
テ
ニ
ア
ン
の
戦
友
会
（
彩
友
会
）
に
初
め
て
参
86
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加
す
る
。
生
き
残
っ
た
戦
友
た
ち
と
二
十
数
年
ぶ
り
に
懐
か
し
い
再
会
を
果
た
し
た
の
で
あ
る
。
　
ま
た
そ
れ
か
ら
四
年
後
の
一
九
七
三
年
、
金
谷
氏
は
「
長
崎
ユ
ー
ス
ク
ラ
ブ
」
の
若
者
た
ち
が
グ
ア
ム
と
サ
イ
パ
ン
へ
慰
霊
旅
行
を
企
画
し
て
い
る
こ
と
を
新
聞
で
読
み
、
「
テ
ニ
ア
ン
の
事
が
頭
の
中
を
渦
巻
き
、
今
生
の
見
納
め
に
一
回
だ
け
で
も
行
っ
て
み
た
い
」
と
い
う
気
持
に
な
っ
て
、
同
行
す
る
か
た
ち
で
戦
地
へ
の
訪
問
を
思
い
立
つ
〔金
谷
　
同
上
一
一
八
三
〕
。
そ
の
ツ
ア
ー
で
は
当
初
テ
ニ
ア
ン
は
旅
程
に
入
っ
て
い
な
か
っ
た
が
、
現
地
で
ツ
ア
ー
ガ
イ
ド
の
協
力
も
あ
り
、
テ
ニ
ア
ン
に
行
け
る
こ
と
に
な
る
。
　
「
遠
目
で
は
あ
る
が
、
一
年
間
過
ご
し
た
ジ
ャ
ン
グ
ル
の
目
印
の
三
つ
の
白
い
岩
が
見
え
て
い
る
。
昭
和
二
十
年
九
月
サ
イ
パ
ン
の
収
容
所
に
送
ら
れ
る
時
、
舟
艇
か
ら
見
た
時
と
同
じ
景
色
で
あ
る
。
洞
窟
の
周
辺
の
お
骨
が
脳
裏
を
掠
め
る
。
必
ず
迎
え
に
く
る
ぞ
と
心
に
誓
い
な
が
ら
別
れ
て
か
ら
二
十
九
年
目
で
あ
り
私
も
五
四
才
に
な
っ
て
い
た
。
亡
き
戦
友
と
の
約
束
を
や
っ
と
果
た
す
こ
と
が
で
き
る
。
私
は
テ
ニ
ア
ン
島
に
行
け
る
の
だ
。
」
〔
金
谷
　
同
上
二
八
七
〕
　
島
を
離
れ
る
と
き
に
感
じ
た
「
隔
た
り
」
を
埋
め
る
と
い
う
約
束
が
三
〇
年
近
く
経
っ
て
果
た
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
埋
め
る
と
は
言
っ
て
も
、
最
初
に
金
谷
氏
が
で
き
た
こ
と
は
先
ず
戦
地
を
訪
れ
る
こ
と
だ
け
で
あ
つ
た
。
そ
の
後
金
谷
氏
は
彩
友
会
の
メ
ン
バ
ー
や
金
谷
氏
の
家
族
を
同
伴
し
な
が
ら
一
九
七
五
年
以
降
、
一
九
九
三
年
ま
で
に
一
〇
回
の
訪
問
を
実
現
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
主
に
戦
地
訪
問
で
あ
っ
た
が
、
七
五
年
の
岐
阜
県
マ
リ
ア
ナ
会
主
催
の
訪
問
は
部
分
的
な
遺
骨
収
集
を
か
ね
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
時
と
翌
年
、
金
谷
氏
は
八
ミ
リ
カ
メ
ラ
を
持
参
し
、
『
テ
ニ
ア
ン
島
の
遺
骨
収
集
』
と
『
姿
な
き
墓
標
』
と
い
う
記
録
映
画
の
作
品
に
ま
と
め
て
い
る
。
　
一
九
八
四
年
か
ら
は
遺
骨
収
集
事
業
に
も
参
加
す
る
よ
う
に
な
る
。
八
四
年
の
『
マ
リ
ア
ナ
・
パ
ラ
オ
諸
島
戦
没
者
遺
骨
収
集
政
府
派
遣
団
』
を
は
じ
め
、
九
四
年
ま
で
の
間
に
八
回
行
っ
て
い
る
。
偶
然
骨
を
見
つ
け
る
と
「
仏
が
歩
か
せ
た
の
か
、
彼
が
呼
ん
だ
の
か
」
と
い
っ
た
捉
え
方
を
し
て
お
り
、
戦
死
者
と
の
あ
い
だ
に
は
相
互
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
可
能
な
回
路
を
前
提
と
し
た
姿
勢
が
認
め
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
そ
れ
は
、
収
集
作
業
が
終
わ
り
、
焼
骨
式
の
始
ま
り
を
待
つ
あ
い
だ
に
も
「
彼
等
と
語
り
合
い
名
残
を
惜
し
む
一
時
で
あ
る
。
」
と
述
べ
、
夜
を
徹
し
た
焼
骨
作
業
の
際
に
は
、
熾
き
火
と
な
っ
た
骨
を
見
守
り
な
が
ら
、
そ
れ
が
「
静
か
に
精
霊
と
語
り
合
う
時
」
で
あ
る
と
す
る
〔
金
谷
　
同
上
一
二
一
六
・
二
二
〇
〕
。
さ
ら
に
は
、
成
田
空
港
か
ら
遺
骨
を
抱
い
て
厚
生
省
で
の
遺
骨
伝
達
式
へ
と
バ
ス
で
向
か
う
道
中
を
次
の
よ
う
に
記
述
し
て
い
る
。
　
「
此
の
時
間
は
、
私
に
と
っ
て
お
骨
と
対
話
出
来
る
時
間
で
あ
る
。
激
し
か
っ
た
戦
闘
の
思
い
出
、
そ
の
後
の
ジ
ャ
ン
グ
ル
内
の
お
骨
の
状
態
、
慰
霊
団
で
お
骨
に
初
め
て
出
会
っ
た
時
の
こ
と
、
今
回
の
遺
骨
収
集
の
こ
と
な
ど
が
次
々
と
思
い
出
さ
れ
て
く
る
。
」
〔
金
谷
　
同
上
二
二
二
〇
〕
　
遺
骨
を
介
し
て
、
戦
時
中
の
体
験
か
ら
遺
骨
収
集
作
業
ま
で
の
時
間
が
ひ
と
つ
に
つ
な
げ
ら
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
「
隔
た
り
」
に
よ
っ
て
科
せ
ら
れ
た
重
圧
か
ら
解
放
さ
れ
る
方
向
へ
と
向
か
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
遺
骨
伝
達
式
で
遺
骨
を
厚
生
省
職
員
に
合
図
に
合
わ
せ
て
い
っ
せ
い
に
渡
す
際
に
は
、
「
お
骨
は
あ
っ
さ
り
引
き
取
ら
れ
た
が
、
私
に
は
何
時
ま
で
も
放
し
た
く
な
い
気
持
で
あ
っ
た
。
」
と
述
べ
、
遺
骨
へ
の
愛
着
が
強
く
な
っ
て
き
て
い
る
様
子
が
う
か
が
え
る
。
　
金
谷
氏
は
『戦
塵
』
の
終
末
部
分
で
、
自
ら
の
人
生
を
振
り
返
り
つ
つ
、
次
の
よ
う
に
ま
と
め
て
い
る
。
　
「
私
の
歩
ん
で
き
た
道
は
何
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
召
集
を
受
け
て
兵
隊
に
な
り
一
生
懸
命
戦
い
、
生
死
の
境
を
彷
復
う
こ
と
数
回
、
万
死
に
一
生
を
得
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て
復
員
し
、
そ
の
後
は
食
う
た
め
に
懸
命
に
働
き
、
気
が
付
い
た
と
き
、
国
は
経
済
大
国
に
な
っ
て
い
た
。
そ
し
て
、
会
社
を
定
年
で
追
い
出
さ
れ
て
老
人
組
に
入
っ
た
。
や
が
て
、
暇
が
で
き
て
慰
霊
に
行
き
、
そ
し
て
遺
骨
収
集
に
専
念
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
毎
年
少
し
ず
つ
で
も
遺
骨
収
集
が
出
来
る
う
ち
は
よ
か
っ
た
が
、
こ
れ
か
ら
と
思
う
時
に
な
っ
て
、
多
数
の
遺
骨
を
残
し
た
ま
ま
、
国
は
遺
骨
収
集
を
中
止
し
た
い
様
子
を
示
し
だ
し
た
。
　
復
員
し
て
か
ら
五
〇
年
経
っ
た
今
で
も
、
テ
ニ
ア
ン
島
の
戦
い
が
忘
れ
ら
れ
ず
、
私
の
頭
の
中
は
、
戦
塵
の
日
々
が
続
い
て
お
り
、
今
後
も
永
遠
に
続
く
こ
と
だ
ろ
う
。
」
〔
金
谷
　
同
上
一
二
六
五
〕
　
こ
れ
は
、
政
府
の
遺
骨
収
集
事
業
の
未
徹
底
ぶ
り
、
継
続
に
む
け
て
の
消
極
的
な
態
度
を
指
摘
し
た
箇
所
に
つ
づ
く
も
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
は
戦
中
か
ら
戦
後
に
か
け
て
国
家
・
戦
争
・
歴
史
に
翻
弄
さ
れ
な
が
ら
懸
命
に
生
き
た
ひ
と
り
の
元
兵
士
の
す
が
た
が
凝
縮
さ
れ
て
表
現
さ
れ
て
い
る
。
戦
死
者
た
ち
や
戦
中
に
体
験
し
た
出
来
事
に
た
い
す
る
金
谷
氏
の
向
き
合
い
方
に
お
い
て
は
、
彼
ら
や
そ
れ
ら
の
事
実
が
、
完
全
に
過
去
の
も
の
と
し
て
現
在
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
位
相
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
　
現
在
と
連
続
性
を
有
し
て
い
る
現
在
完
了
進
行
形
の
事
態
と
し
て
、
同
一
の
地
平
に
あ
る
も
の
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
そ
の
地
平
に
お
い
て
は
、
戦
死
者
と
戦
中
の
出
来
事
と
は
過
ぎ
去
っ
て
し
ま
う
こ
と
な
く
「
い
ま
、
こ
こ
」
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
か
の
よ
う
な
現
れ
方
を
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
死
者
と
の
あ
い
だ
の
コ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
回
路
が
保
た
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
し
か
し
だ
か
ら
こ
そ
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
な
お
さ
ら
、
体
験
を
共
に
し
な
が
ら
今
や
生
と
死
の
両
側
に
別
れ
、
お
か
れ
た
状
況
が
決
定
的
に
異
な
っ
て
し
ま
っ
た
「
隔
た
り
」
が
強
く
意
識
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
　
こ
の
よ
う
な
「
過
去
の
出
来
事
（
死
者
・
体
験
）
」
と
の
か
か
わ
り
方
を
と
ら
え
る
た
め
に
、
筆
者
は
、
二
種
類
の
記
憶
を
分
類
し
て
い
る
。
ひ
と
つ
は
、
過
去
の
出
来
事
の
内
容
に
関
す
る
記
憶
を
純
粋
に
過
去
の
こ
と
と
し
て
維
持
‖
記
憶
す
る
よ
う
な
も
の
。
も
う
ひ
と
つ
は
、
あ
る
出
来
事
の
記
憶
を
単
に
過
去
の
事
実
と
し
て
現
在
と
切
り
離
し
て
と
ら
え
る
の
で
は
な
く
、
現
在
を
そ
の
事
実
と
の
関
係
性
の
う
ち
で
理
解
目
記
憶
す
る
も
の
、
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
を
こ
こ
で
は
、
「
事
実
と
し
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
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）
確
認
す
る
記
憶
」
と
「
行
為
を
う
な
が
す
記
憶
」
と
呼
ん
で
お
こ
う
。
「
事
実
と
し
て
確
認
す
る
記
憶
」
が
過
去
に
お
こ
っ
た
出
来
事
を
過
去
の
事
実
と
し
て
確
認
・
保
持
す
る
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
、
「
行
為
を
う
な
が
す
記
憶
」
は
過
去
の
出
来
事
が
現
在
に
ま
で
影
響
を
及
ぼ
し
、
そ
の
記
憶
が
現
在
に
お
い
て
何
ら
か
の
行
為
の
遂
行
を
促
す
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
戦
中
の
記
憶
が
、
戦
後
の
生
を
動
機
付
け
、
戦
中
の
体
験
に
根
ざ
し
た
積
極
的
な
行
為
の
遂
行
を
う
な
が
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
こ
の
よ
う
な
「
行
為
を
う
な
が
す
記
憶
」
は
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
な
過
去
と
現
在
を
同
一
地
平
の
連
続
的
な
位
相
で
と
ら
え
る
時
間
意
識
・
歴
史
意
識
に
支
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
理
解
し
た
と
こ
ろ
か
ら
、
時
間
意
識
・
歴
史
意
識
が
「
山
上
他
界
」
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
な
日
本
人
の
世
界
観
・
死
生
観
と
親
和
性
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
と
指
摘
す
る
議
論
へ
と
接
続
す
る
と
こ
ろ
ま
で
は
、
そ
れ
ほ
ど
離
れ
て
は
い
な
い
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
　
さ
ら
に
は
、
『
戦
塵
』
の
冒
頭
に
お
け
る
「
二
度
と
前
者
の
轍
を
踏
ま
な
い
よ
う
、
後
の
世
の
孫
子
の
代
ま
で
伝
え
遺
す
責
任
を
感
じ
、
（
中
略
）
拙
い
ペ
ン
を
取
っ
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
」
と
い
う
金
谷
氏
の
こ
と
ば
も
〔
金
谷
　
一
九
九
六
一
一
〇
〕
、
こ
の
地
平
の
も
と
で
と
ら
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
本
稿
で
は
現
在
と
過
去
と
の
関
係
性
に
焦
点
を
あ
て
て
見
て
き
た
わ
け
だ
が
、
未
来
に
向
け
た
取
り
組
み
、
あ
る
い
は
後
世
へ
の
「
責
任
」
に
つ
い
て
も
、
こ
れ
ま
で
の
議
論
の
延
長
上
で
考
え
て
い
く
べ
き
問
題
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
お
わ
り
に
　
ふ
た
た
び
本
稿
の
冒
頭
で
ふ
れ
た
ガ
島
戦
で
登
場
し
た
、
遺
骨
送
還
の
変
質
に
立
ち
返
っ
て
み
よ
う
。
ガ
島
戦
以
降
、
そ
れ
ま
で
の
制
度
的
前
提
で
あ
っ
た
、
原
隊
そ
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し
て
遺
族
へ
の
戦
死
者
遺
骨
の
送
還
が
徹
底
不
能
と
な
り
、
遺
骨
が
帰
っ
て
こ
な
い
ケ
ー
ス
が
増
加
し
た
。
そ
れ
が
、
元
兵
士
や
遺
族
が
戦
後
に
遺
骨
収
集
と
戦
地
訪
問
に
か
か
わ
る
よ
う
に
な
る
主
な
要
因
と
な
っ
て
い
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
元
兵
士
に
と
っ
て
は
、
戦
友
1
1
遺
骨
を
戦
地
へ
残
し
た
ま
ま
自
分
だ
け
が
生
還
し
た
こ
と
に
た
い
す
る
負
い
目
と
悔
恨
が
あ
り
、
遺
族
に
と
っ
て
は
遺
骨
が
戻
っ
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
る
死
の
受
容
の
不
全
状
態
が
あ
っ
た
。
　
そ
れ
は
言
い
換
え
れ
ば
、
元
兵
士
に
と
っ
て
の
遺
骨
の
（
戦
地
へ
の
）
偏
在
と
、
遺
族
に
と
っ
て
の
遺
骨
の
不
在
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
遺
骨
の
偏
在
・
不
在
に
た
い
し
、
軍
は
ガ
島
戦
後
に
「
英
霊
」
や
「
留
魂
」
に
よ
る
説
明
を
施
し
た
わ
け
で
あ
る
が
、
結
局
は
そ
の
論
理
は
納
得
を
も
た
ら
さ
ず
戦
後
に
遺
骨
収
集
や
戦
地
訪
問
が
行
わ
れ
て
い
っ
た
。
そ
の
際
、
第
三
節
で
見
た
よ
う
に
、
元
兵
士
の
戦
死
者
へ
の
向
き
合
い
方
に
は
現
在
完
了
進
行
形
的
な
位
相
が
見
ら
れ
、
死
者
と
生
者
、
過
去
と
現
在
が
同
一
の
地
平
の
上
で
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
ト
可
能
で
あ
る
か
の
よ
う
に
、
死
者
が
「
い
ま
、
こ
こ
」
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
　
し
た
が
っ
て
、
遺
骨
の
偏
在
・
不
在
が
元
兵
士
や
遺
族
に
も
た
ら
し
た
状
況
は
、
軍
の
「
霊
」
を
持
ち
出
し
た
説
明
に
納
得
で
き
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
こ
に
「
霊
」
が
登
場
す
る
余
地
が
生
じ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
『
資
料
調
査
』
の
デ
ー
タ
か
ら
は
、
戦
死
者
の
妻
が
そ
の
霊
を
「
身
近
に
感
じ
る
」
場
所
と
し
て
仏
壇
や
家
の
墓
地
だ
け
で
な
く
、
靖
国
神
社
や
戦
地
な
ど
も
挙
げ
て
い
る
事
例
が
多
い
こ
と
を
ふ
ま
え
れ
ば
、
こ
こ
で
言
う
遺
骨
の
偏
在
・
不
在
は
、
霊
の
遍
在
を
招
い
て
い
る
と
言
う
こ
と
も
で
き
よ
う
。
家
族
・
戦
友
と
し
て
の
一
兵
士
が
生
き
て
戻
ら
ず
、
遺
骨
を
も
戻
っ
て
こ
な
か
っ
た
と
い
う
事
実
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
し
か
し
だ
か
ら
こ
そ
な
お
さ
ら
、
靖
国
神
社
が
戦
死
者
の
不
在
を
支
え
る
も
の
と
し
て
戦
後
に
一
定
の
機
能
を
果
た
す
こ
と
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
　
岩
田
重
則
は
「
戦
死
者
多
重
祭
祀
論
」
に
お
い
て
、
戦
死
者
祭
祀
が
、
家
・
地
域
社
会
・
国
家
な
ど
の
い
く
つ
か
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
戦
死
者
が
重
層
的
に
祭
祀
さ
れ
て
お
り
、
靖
国
神
社
と
い
う
頂
点
に
む
か
っ
て
戦
死
者
の
多
重
祭
祀
が
拡
大
さ
れ
る
こ
と
で
、
本
来
の
死
者
祭
祀
の
あ
り
方
よ
り
も
、
記
念
・
露
出
・
抽
象
的
性
格
が
増
す
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
し
か
し
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
多
重
祭
祀
が
大
方
に
お
い
て
無
抵
抗
に
受
け
容
れ
ら
れ
て
い
る
の
か
を
問
題
点
と
し
て
あ
げ
て
い
る
〔
岩
田
二
〇
〇
五
‥
一
四
六
－
一
四
七
〕
。
　
靖
国
神
社
に
お
け
る
戦
死
者
の
「
霊
」
の
祭
祀
と
、
遺
骨
収
集
に
お
け
る
戦
死
者
の
「
遺
骨
」
に
た
い
す
る
こ
だ
わ
り
と
は
、
も
ち
ろ
ん
宗
教
的
に
は
ま
っ
た
く
異
な
る
性
質
の
も
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
そ
の
両
者
が
奇
妙
に
結
び
つ
か
ざ
る
を
得
な
い
と
こ
ろ
に
、
戦
後
の
元
兵
士
や
遺
族
を
と
ら
え
た
ね
じ
れ
、
本
稿
に
お
い
て
は
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
「
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
し
か
し
だ
か
ら
こ
そ
な
お
さ
ら
」
と
い
う
破
格
の
接
続
関
係
に
よ
っ
て
と
り
あ
え
ず
表
現
す
る
し
か
な
か
っ
た
よ
う
な
ね
じ
れ
の
奥
深
さ
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
岩
田
の
い
う
多
重
祭
祀
の
状
況
に
つ
い
て
は
本
稿
で
論
じ
て
き
た
「
遺
骨
の
偏
在
・
不
在
と
霊
の
遍
在
」
と
い
う
方
面
か
ら
再
度
検
討
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
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た
ま
し
ん
地
域
文
化
財
団
註（
1
）
　
一
九
五
一
（
昭
和
二
六
）
年
二
月
一
六
日
に
開
か
れ
た
「
第
〇
一
〇
回
国
会
海
外
同
胞
引
　
　
揚
に
関
す
る
特
別
委
員
会
　
第
五
号
」
の
議
事
録
に
、
こ
の
話
題
が
登
場
し
て
い
る
。
同
委
員
　
　
会
で
の
議
題
は
「
海
外
同
胞
引
揚
に
関
す
る
日
ソ
親
善
協
会
外
二
団
体
の
国
際
連
合
総
会
に
対
　
　
す
る
要
請
問
題
」
で
あ
っ
た
が
、
参
考
人
と
し
て
招
致
さ
れ
た
日
本
帰
還
者
同
盟
委
員
長
小
澤
　
　
常
次
郎
が
、
『
女
性
改
造
』
誌
の
記
事
を
取
り
あ
げ
、
「
累
々
た
る
し
や
り
こ
う
べ
が
あ
つ
た
。
　
　
こ
れ
は
日
本
軍
人
の
死
骸
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
何
ら
の
処
置
も
講
ぜ
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
　
　
の
こ
と
に
対
し
て
こ
の
二
人
の
方
は
、
何
と
か
こ
れ
を
日
本
政
府
が
処
置
し
て
い
た
だ
け
な
い
　
　
か
と
い
う
懇
願
を
し
て
お
る
」
と
述
べ
て
い
る
（
宮
G
‥
＼
＼
民
o
民
ζ
ヨ
合
σ
q
9
廿
＼
o
り
国
乞
↓
〉
民
d
＼
　
　
°
・
差
゜
q
…
巨
＼
O
一
〇
＼
富
O
°
。
＼
臼
O
O
曽
Φ
烏
O
°
。
O
O
O
〔
宮
日
O
。
こ
の
事
件
の
当
時
に
お
け
る
話
題
性
を
う
　
　
か
が
わ
せ
る
も
の
だ
が
、
残
念
な
が
ら
現
時
点
で
は
当
該
記
事
そ
の
も
の
の
所
在
は
確
認
で
き
　
　
て
い
な
い
。
（
2
∀
　
第
一
次
計
画
で
の
収
集
場
所
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
　
　
・
一
九
五
三
年
一
月
か
ら
実
施
し
た
地
域
一
南
鳥
島
・
ウ
ェ
ー
ク
島
・
サ
イ
パ
ン
島
・
テ
ニ
ア
　
　
ン
島
・
グ
ア
ム
島
・
ペ
リ
リ
ュ
ー
島
・
ア
ン
ガ
ウ
ル
島
・
硫
黄
島
　
　
・
一
九
五
三
年
七
月
か
ら
実
施
し
た
地
域
　
ア
ラ
ス
カ
フ
ォ
ー
ト
リ
チ
ャ
、
ー
ド
ソ
ン
・
ア
ッ
ツ
　
　
島
　
　
・
一
九
五
四
年
七
月
六
日
閣
議
決
定
「
海
外
戦
没
者
遺
骨
の
収
集
等
に
関
す
る
実
施
要
綱
」
を
　
　
受
け
、
相
手
帰
国
の
了
解
を
受
け
次
第
実
施
し
た
地
域
一
ソ
ロ
モ
ン
諸
島
・
ビ
ス
マ
ー
ク
諸
島
・
　
　
東
部
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
・
マ
レ
ー
半
島
・
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
・
ビ
ル
マ
・
イ
ン
ド
・
西
イ
リ
ア
ン
・
　
　
ボ
ル
ネ
オ
・
ブ
イ
リ
ピ
ン
　
　
・
第
一
次
計
画
に
予
定
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
の
後
に
相
手
国
の
了
承
を
受
け
て
一
九
六
四
年
か
　
　
ら
六
七
年
に
実
施
し
た
地
域
　
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
・
香
港
・
ニ
ュ
ー
カ
レ
ド
ニ
ア
島
（
3
）
第
二
次
計
画
で
の
実
施
地
域
は
次
の
各
所
で
あ
る
。
　
　
・
一
九
六
七
年
五
月
一
ペ
リ
リ
ュ
ー
島
　
　
・
一
九
六
七
年
一
一
月
一
フ
ィ
リ
ピ
ン
　
　
・
一
九
六
八
年
三
月
以
降
一
カ
ロ
リ
ン
諸
島
・
マ
リ
ア
ナ
諸
島
・
マ
ー
シ
ャ
ル
諸
島
・
ギ
ル
バ
ー
　
　
ト
諸
島
・
ウ
ォ
ー
ル
ア
イ
（
メ
レ
ヨ
ン
）
環
礁
・
フ
ィ
リ
ピ
ン
全
域
・
西
イ
リ
ア
ン
・
東
部
ニ
ュ
ー
　
　
ギ
ニ
ア
・
ビ
ス
マ
ー
ク
諸
島
・
ソ
ロ
モ
ン
諸
島
・
マ
レ
ー
シ
ア
・
韓
国
　
　
・
一
九
六
九
年
ー
七
〇
年
…
硫
黄
島
。
（
4
）
　
第
三
次
計
画
は
、
中
部
太
平
洋
の
諸
島
・
フ
ィ
リ
ピ
ン
・
ソ
ロ
モ
ン
諸
島
・
東
部
ニ
ュ
ー
　
　
ギ
ニ
ア
・
ビ
ス
マ
ー
ク
諸
島
・
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
・
ビ
ル
マ
・
イ
ン
ド
・
北
ボ
ル
ネ
オ
・
沖
縄
で
　
　
実
施
さ
れ
、
ま
た
ト
ラ
ッ
ク
諸
島
・
マ
ニ
ラ
湾
等
の
沈
没
艦
船
内
か
ら
も
遺
体
の
揚
収
が
行
わ
　
　
れ
た
。
（
5
）
　
筆
者
が
聞
き
書
き
を
お
こ
な
っ
た
、
長
崎
県
の
岩
崎
シ
ズ
ノ
氏
は
、
県
の
遺
族
会
代
表
と
し
　
　
て
夫
の
戦
死
し
た
ジ
ャ
ワ
島
へ
の
戦
地
訪
問
の
メ
ン
バ
ー
に
選
ば
れ
た
こ
と
に
た
い
し
て
、
自
　
　
ら
も
周
囲
も
「
フ
ノ
ヨ
カ
コ
ト
（
運
が
い
い
こ
と
）
」
と
し
て
喜
ん
だ
と
い
う
。
こ
の
表
現
に
、
　
　
戦
地
を
訪
問
す
る
こ
と
が
自
ら
の
意
志
だ
け
で
は
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
意
識
が
表
れ
て
い
　
　
る
と
い
え
よ
う
。
（
6
）
　
筆
者
は
、
金
谷
氏
が
自
費
出
版
図
書
館
に
寄
贈
し
た
も
の
を
閲
覧
し
た
。
（
7
）
　
こ
こ
で
は
、
こ
の
英
文
法
用
語
を
、
過
去
の
あ
る
時
点
か
ら
現
在
ま
で
（
あ
る
い
は
将
来
的
　
　
展
望
ま
で
を
含
む
）
の
幅
を
持
つ
時
間
意
識
・
歴
史
意
識
を
表
す
概
念
と
し
て
用
い
た
い
。
（
8
）
　
こ
れ
ら
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
、
は
じ
め
「
事
実
確
認
的
記
憶
」
「
行
為
遂
行
的
記
憶
」
と
い
う
　
　
名
称
で
、
筆
者
の
博
士
論
文
に
お
い
て
用
い
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
は
、
死
者
の
記
憶
に
　
　
限
定
し
た
用
法
で
あ
っ
た
。
詳
細
は
〔
西
村
　
二
〇
〇
六
　
第
一
章
〕
を
参
照
。
本
稿
で
論
じ
　
　
る
遺
骨
収
集
の
場
な
ど
で
も
死
者
が
強
く
意
識
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
本
人
の
過
去
の
体
　
　
験
と
、
そ
の
人
の
現
在
の
生
と
の
関
係
性
に
も
適
用
で
き
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
あ
る
と
し
て
、
そ
　
　
こ
で
の
用
法
を
拡
大
し
て
用
い
る
こ
と
を
試
み
て
い
る
。
そ
も
そ
も
こ
れ
ら
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
　
　
着
想
は
、
J
・
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
の
言
語
行
為
論
に
お
い
て
当
初
想
定
さ
れ
た
発
話
の
あ
り
方
の
　
　
二
分
類
、
事
実
確
認
的
（
8
房
富
9
0
）
な
発
話
と
行
為
遂
行
的
（
O
o
昧
自
日
o
亘
く
①
）
な
発
話
　
　
と
の
区
別
か
ら
得
た
も
の
で
あ
る
〔
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
　
一
九
七
八
〕
。
事
実
確
認
的
発
話
と
は
　
　
「
彼
は
地
震
で
亡
く
な
っ
た
」
と
い
っ
た
よ
う
に
、
た
ん
に
現
象
を
記
述
す
る
だ
け
の
も
の
で
　
　
あ
る
が
、
行
為
遂
行
的
な
発
話
の
方
は
「
平
和
な
世
界
に
す
る
こ
と
を
誓
い
ま
す
」
と
い
っ
た
　
　
よ
う
に
、
発
話
の
中
に
誓
い
や
約
束
、
命
令
と
い
っ
た
行
為
を
伴
う
と
い
う
違
い
が
あ
る
。
（
9
）
　
他
方
で
同
時
に
、
こ
こ
で
の
連
続
性
と
隔
た
り
の
議
論
を
精
緻
化
さ
せ
る
た
め
に
は
、
ポ
ー
　
　
ル
・
リ
ク
ー
ル
ら
の
展
開
す
る
解
釈
学
的
議
論
と
の
関
連
に
お
い
て
戦
死
者
（
霊
魂
・
遺
骨
）
　
　
や
戦
地
へ
の
対
応
を
と
ら
え
返
し
て
い
く
必
要
も
あ
る
だ
ろ
う
。
（鹿
児
島
大
学
法
文
学
部
准
教
授
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
共
同
研
究
員
）
　
　
　
　
（
二
〇
〇
七
年
四
月
三
〇
日
受
理
、
二
〇
〇
八
年
一
〇
月
三
日
審
査
終
了
）
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Feelings　for　Remains，　Feelings　fOr　Battle　Sites：Postwar　Era　for　Fallen　Soldiers
and　Survivors
NIsHIMuRA　Akira
　　　The　battle　of　Guadalcanal　was　the　tipping　point　that　a　great　nu皿ber　of血11en　soldiers’remains　lied　neglected
and　couldn’t　return　to　their　bereaved　family　since　the　Japanese　system　of　remanding　remains　rapidly　became
worse．　Then　the　movements　of　recovering　remains　alld　touring　battle　sites　appeared　after　the　waL　In　this　pape葛I
would　like　to　consider　the　significance　of　these　practices　for　the　surviving　comrades　and　war－bereaved　wives．
　　　First　of　all，　I　will　make　a　short　survey　of　the　government’s　recovering　project．　Secondly　I　will　analyze　the
thoughts　of　the　comrades　and　the　wives　toward　the　recovering　remains　and　touring　sites　citing　concrete　cases
仕om」吻so〃α」＆ヵ〃‘θηc¢s　qr肋τ1931－1945：、4　sμグ〃砂（〃砂伽杉s¢仰ケ棚¢πα〃40κz〃～θ60体（Research　Report　14
0f　National　Museum　of　Japanese　History　2004／2005）．Thirdly　I　will　pick　up　the　record　of　one　comrade　who　put
e丘ort　to　recovering　the　remains　and　recording　his　experience　and　analyze　his　time　sensation　of　present　perfect
progressive　tense　and　his　relationship　with　the　dead　through“performative　memory”．
　　　Finally　I　would　like　to　point　out　that　the　maldistributioll　or　absence　of　remains　behind　the　practices　must　bring
the　ubiquity　of　spirits　of　the　dead．
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